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SESIÓN PLENARIA 
 
(Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y un minutos) 
 
Único. Propuesta de candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Presidente 
de la Cámara, a favor de D. Juan Ignacio Diego Palacios, Diputado del Grupo Parlamentario Popular. 
[8L/7100-0001] 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Buenos días, señoras y señores Diputados. 
 
Se reanuda la sesión con las intervenciones de los representantes de los Grupos Parlamentarios, pudiendo el 
candidato hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. 
 
Las intervenciones de los Grupos Parlamentarios serán de treinta minutos, pudiendo el candidato contestar 
individualmente o de forma global a los representantes de los Grupos Parlamentarios. 
 
En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista por treinta minutos, tiene la palabra su Portavoz 
D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Quiero comenzar mi intervención felicitando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a todos los Diputados y 
Diputadas de esta Cámara. De la misma manera que quiero transmitir al candidato a Presidente de Cantabria mi 
felicitación personal y la de mi Grupo por la confianza mayoritaria que los electores depositaron en su Partido el pasado 22 
de mayo. 
 
Nosotros el Partido Socialista, los socialistas, cuando perdemos las elecciones no descalificamos los procesos 
electorales; alguna vez aquí se hizo. Ni cuestionamos los procedimientos ni la democracia parlamentaria, sino que 
felicitamos a quien ha ganado y trabajamos allí donde los ciudadanos nos han colocado. 
 
Ayer hemos podido escuchar al candidato a Presidente decir y defender que cuando el Partido Popular es la lista 
más votada tiene toda la legitimidad para gobernar, que ellos habían estado en la oposición en las pasadas legislaturas 
siendo la lista más votada. 
 
Pero cuando el Partido Socialista es la lista más votada parece que el criterio que utilizan es otro. Se me viene a la 
mente solamente las elecciones del año 91 en las que tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de 
Santander la fuerza más votada fue el Partido Socialista, pero ustedes no dudaron en buscar alianzas para que no 
gobernáramos. 
 
Y yo solamente le quiero decir, Sr. Diego, que ni en Cantabria ni en España tenemos un régimen presidencialista, 
sino una democracia parlamentaria y gobierna el que consigue más apoyos parlamentarios. 
 
Cantabria tiene hoy una sociedad moderna y plural, que asume con libertad la responsabilidad de gobernarse a sí 
misma, que elige a quienes creen que pueden ejercitar el autogobierno de la forma más eficaz y más adecuada.  
 
Y a partir de hoy el Partido Popular es quien va a gobernar nuestra Región, y es importante Sr. Diego que empiece 
cuanto antes a ser consciente de esta realidad, evitando la continuidad de un discurso como el que usted hizo ayer, que 
tenían mucho de su discurso de oposición. 
 
Los cántabros han querido que su Partido gobierne con mayoría absoluta en la Comunidad Autónoma y también en 
muchos ayuntamientos de la Región. Tiene por lo tanto, la mayoría en el Parlamento y la mayoría de los ayuntamientos de 
Cantabria, y con ello adquiere una importante responsabilidad. 
 
Ahora a ustedes les toca gobernar y a nosotros hacer oposición, una oposición responsable, constructiva y en 
beneficio de los ciudadanos de Cantabria. 
 
A usted y a su Partido les toca gobernar y les toca cumplir con su contrato con los ciudadanos, que es su programa 
electoral. Y además les toca hacerlo rápido porque les asegurado resultados inmediatos, alguna de esas medidas incluso 
en 100 días. 
 
Disponen de un caudal de votos suficiente para llevar a cabo sus promesas electorales, no habrá por tanto 
disculpas que valgan, lo que hagan o dejen de hacer será de su entera responsabilidad. 
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Y Sr. Diego, recibe ahora una Región con unas potencialidades que nada tienen que ver con las que nos 
encontramos hace ocho años. Por complicada que sea la actual coyuntura, la estructura de la región ha mejorado 
extraordinariamente. 
 
Durante estos años el ejercicio de la política ha hecho que Cantabria esté por encima de la media española y 
nacional en grado de convergencia, dato que a tenor de su intervención ayer, parece que desconoce. 
 
Usted decía ayer textualmente, que hoy se inicia el cambio, se inicia el cambio de un Gobierno, sin ninguna duda, 
porque el cambio de nuestra Región se empezó a producir hace ocho años. Cantabria estaba en el 2003 adormecida y en 
los últimos ocho años, ha experimentado un gran progreso y lo ha hecho por sus potencialidades y por e trabajo y el 
esfuerzo de muchos, de sindicatos, de empresarios, de profesionales, y también de la Universidad, hoy Cantabria es una 
Región con más futuro. 
 
Sr. Diego, yo coincido con usted en que lo que más nos preocupa a todos es el empleo y nuestra obligación es 
encontrar soluciones y no polemizar en torno al principal problema que tiene planteado no solamente Cantabria sino toda 
la sociedad española. Y voy a citar aquí algunos datos que demuestran el esfuerzo realizado por el Gobierno, un esfuerzo 
que ha contado con el inestimable apoyo de sindicatos y empresarios para atenuar las cifras del paro. 
 
Hoy la tasa de paro en Cantabria está casi siete puntos por debajo de la media nacional; ninguna Comunidad 
Autónoma gobernada por el Partido Popular tiene una tasa de paro más baja que Cantabria. Tenemos 20.000 personas 
más trabajando que las que había en el año 2003, después de haber pasado por la crisis económica más importante y más 
grave de la historia de la Humanidad, por cierto de estas 18.000 son mujeres. 
 
En Cantabria hemos ido sentando las bases del nuevo modelo de desarrollo económico, que hoy es algo más que 
un proyecto. Hemos trabajado para que nuestra Comunidad se haga un hueco en la economía del futuro y lo hemos 
logrado, lo hemos logrado porque hemos aumentado el gasto en I+D+i, hemos pasado del 0,46 por ciento en 2003 al 1,11 
por ciento en el año 2009; una inversión que por cierto ha generado 2.200 empleos de calidad. 
 
Y en este nuevo modelo económico saben que las energías renovables están jugando un papel determinante, el 
desarrollo de estas energías concretamente la eólica, no solamente garantiza la suficiencia energética para Cantabria sino 
que conlleva la implantación de empresas y la creación de empleo de calidad. No sé a los ciudadanos de Cantabria pero a 
nosotros no nos ha quedado claro qué va a hacer usted con el proyecto eólico, qué va a hacer para que los proyectos 
empresariales sean una realidad pero lo sean a corto plazo, algunos de ellos ya saben que están anunciados, porque 
además si usted como ha manifestado y tiene en su programa electoral se ha planteado como objetivo atraer 800 millones 
de euros de inversión privada al año y el concurso eólico y los adjudicatarios han adquirido el compromiso de invertir 2000 
millones de euros, solo con impulsarlo, solamente con impulsar este proyecto de futuro para Cantabria ya tiene usted tres 
años ganados. 
 
Sr. Diego uno de los problemas con que se encuentran las empresas y que usted conoce es la dificultad para 
acceder a la financiación y el modelo económico que le estoy describiendo cuenta con un instrumento para financiar 
inversiones empresariales vinculadas al nuevo modelo productivo. Este instrumento es el Instituto de Finanzas de 
Cantabria, solamente le digo que lea el periódico de anteayer con ese proyecto de la planta de bioetanol de Sniace, un  
proyecto posible entre otras cosas al trabajo que ha desarrollado este Instituto. 
 
El modelo está en marcha, la financiación privada está comprometida, el instrumento para ayudar a esa 
financiación está creado y en su anuncio de cambio nos preguntamos qué va a cambiar usted de todo esto. 
 
Ayer tampoco encontramos en su discurso una alusión al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Y en su 
anuncio de cambio también queremos saber qué papel va a jugar ese Parque, qué papel le va a asignar usted. 
 
Mencionaba en su discurso el Instituto de Física, creado por cierto con el impulso de un Gobierno Socialista, y sin 
embargo no mencionó ni el Instituto de Hidráulica, ni el de Biomedicina y Biotecnología, también creados bajo un Gobierno 
Socialista. Y nos preguntamos si van a seguir estos dos Institutos contando con su apoyo. 
 
Decía usted algo en lo que estamos de acuerdo: que hay que atraer inversiones, y espero que reconozca hoy aquí, 
en esta Cámara, que ahora tiene menores condiciones para ello. Porque tiene temas muy importantes resueltos 
encaminados, como el tema del agua, en el que se han invertido en los últimos años 190 millones de euros, en 714 
kilómetros de tubería. Hoy, además, el 93 por ciento de los ciudadanos de esta región tienen sus aguas depuradas, en el 
año 2003 tan solo era el 35 por ciento. 
 
Y usted cuando habla de comunicaciones en Cantabria, parte de la premisa de que nuestra Región tiene que ser 
periférica con respecto al centro. Y yo creo que lo que tiene que estar es en el centro de algo y para los socialistas, para mi 
Grupo, es el eje atlántico.  
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Por ello y como ejemplo, apostamos por el aeropuerto, una infraestructura como saben muy poco utilizada hasta el 
2003. Hemos pasado de tener 253.700 pasajeros, en el 2003, a superar los 900.000, el año pasado y este año 
superaremos el millón.  
 
Y esto, Señoría, también es atractivo para los inversores,  queremos saber qué va a cambiar usted, qué va a 
cambiar de la política de transportes vinculada al aeropuerto.  
 
Usted ayer ha planteado como estrategia de futuro, la colaboración público privada para el desarrollo del suelo 
industrial. Mire, aquí sí que hemos notado que ha cambiado, porque si estas paredes hablaran, durante los últimos años 
ha sido usted y su Partido un ariete contra nuestra política de colaboración público privada. Y ahora se da cuenta de que 
eso es un instrumento importante para el futuro y yo le doy la bienvenida a este cambio.  
 
Y me pregunto si esto quiere decir que todo lo que han dicho y hecho con respecto al suelo industrial de Marina-
Medio Cudeyo lo van a deshacer, si las demandas judiciales que se han planteado se van a retirar.  
 
El modelo económico que le estoy describiendo, sin duda nosotros le queríamos desarrollar para generar 
crecimiento, para generar empleo y para consolidar un estado de bienestar fuerte. 
 
Porque sabe que si algo caracteriza a los socialistas y es su seña de identidad, son los derechos y la protección 
social de los ciudadanos y ciudadanas. Y a pesar de que en su discurso de ayer destacaba que su eje eran las personas, 
hubo una sola mención en sus 15.000 palabras al bienestar social.  
 
Un bienestar social que para nosotros, para el Partido Socialista, es básico y fundamental. Hemos hecho un gran 
esfuerzo para que a pesar de la crisis, a pesar de la reducción de ingresos, se mantenga y se consolide el estado de 
bienestar.  
 
En Servicios Sociales, solamente un dato comprobable que evitaré polémicas estériles. Destinaban ustedes en el 
2003, a servicios sociales, 68 millones de euros; en el 2011, 200 millones de euros.  
 
Pero las políticas no se hacen solamente con dinero, hay que consolidar derechos y también lo hemos hecho. La 
Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, o la Ley de Garantías y Atención a la Infancia, son dos ejemplos.  
 
Derechos, pero también hechos Señorías. Hemos creado 4.400 plazas de residencia y centros de día. Hoy hay más 
de 14.000 personas que están recibiendo ayuda a domicilio y teleasistencia y 18.000 ciudadanos de Cantabria están 
atendidos por la Ley de Dependencia, además de que hay 8.600 cuidadores que reciben una prestación económica.  
 
Si de algo nos sentimos orgullosos es de haber cumplido nuestros compromisos, prometimos desarrollar lo más 
rápidamente posible la Ley de Dependencia y Cantabria ocupa hoy el primer puesto de España en su aplicación. Y en ese 
cambio que se inició ayer, que usted nos anunció qué es lo que va a cambiar de aquí ¿Se compromete en esta Cámara a 
que Cantabria siga siendo la primera Comunidad Autónoma en atención a personas dependientes? 
 
Sanidad. Miren, hoy tenemos una sanidad más moderna y más eficiente, con muchos más medios. Ése era nuestro 
objetivo y a él hemos dedicado no solamente tiempo y esfuerzo, sino también muchos recursos. Hemos implantado la 
receta electrónica, hemos construido un nuevo hospital, 18 Centros de Salud y consultorios y hemos contratado a 1.400 
profesionales de la sanidad pública, lo que permite tener una sanidad, como bien saben, con una alta valoración por parte 
de los usuarios.  
 
Y a la vez algo muy importante y es que no se han parado las obras en Valdecilla, Sr. Diego, usted en su apartado 
reivindicativo citaba ayer la financiación de Valdecilla y se va a encontrar el trabajo prácticamente hecho, porque en el Plan 
de Reequilibrio Financiero que el Gobierno saliente le deja aprobado, se contempla el compromiso del Gobierno de 
España para abordar el coste de las obras en el Hospital Marqués de Valdecilla. 
 
Sí, se contempla el compromiso, Sr. Diego y lo va a ver usted en la documentación que el Gobierno saliente le va a 
entregar. Solamente tiene que ir a la página 30, lo único que tiene que hacer a partir de este momento es gestionarlo 
porque se lo dejamos hecho.  
 
Y solucionado este compromiso importante, el de la financiación de las obras de Valdecilla, yo me pregunto si va a 
cometer la ampliación y la mejora del Hospital de Laredo. Si va a construir el Hospital de alta resolución de Castro, cómo lo 
va a financiar con ese techo de gasto por áreas y sin deuda ni déficit que usted también anunció ayer en esta Cámara. 
 
En educación, los socialistas elegimos formar a las nuevas generaciones, dotar a nuestras escuelas y a nuestra 
Universidad de los medios humanos y materiales para construir una Cantabria más próspera y más formada. 
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No me voy a extender en lo que nos encontramos, porque lo conocen. Se pueden hacer una idea si repasan 
conmigo alguna de las actuaciones que hemos realizado a lo largo de estos ocho años: 220 millones de euros en 
infraestructura educativa, en nueva infraestructura, 11 nuevos Centros, 53 ampliaciones y 19 pabellones deportivos; 1.825 
plazas en la oferta pública de empleo para profesorado de Cantabria, 156 aulas para niños de 2 años, con 2.800 nuevas 
plazas públicas y gratuitas. Programas de educación bilingüe, que no se inventan desde el día de ayer, ya existen en los 
colegios e institutos de Cantabria, la educación 2.0, aulas digitales, pizarras digitales; una realidad impensable en el año 
2003. 
 
Pero además, hemos incrementado las becas por motivos económicos, fíjese, en un 103 por ciento. Y hemos 
incrementado el sueldo del profesorado de Cantabria, un 34 por ciento, a pesar de que usted aquí habló de recorte y de 
rebaja del sueldo; somos la tercera Comunidad en tasa bruta de titulación, en Secundaria Obligatoria y la Comunidad 
Autónoma con la educación más inclusiva del Estado. Hay algunas medidas que usted lleva en su programa que les 
sobran, porque son ya una realidad en Cantabria y contamos con una formación profesional flexible y adaptada a las 
nuevas demandas de empleo. 
 
Y el cambio, el cambio en educación en qué va a consistir. Yo espero que ese cambio sirva para mejorar a todos y 
cada uno de los indicadores. Y usted decía que quería transparencia, hablaba ayer de la transparencia basada en decir la 
verdad. Pero ayer no ha dicho la verdad en varias ocasiones. Y mire, en una de ellas hablando de la Universidad, ayer 
hablaba usted de que hemos recortado el presupuesto a la Universidad de Cantabria y esto es falso.  
 
La Universidad, cuando llegamos, para ustedes era simplemente un centro de formación que estaba mal atendido. 
Permítame que le diga bastante mal atendido. Nosotros hemos atendido a nuestra Universidad, desde el trabajo conjunto y 
desde el respeto a su autonomía universitaria. 
 
La hemos convertido en un potente centro de investigación y en un potente motor de desarrollo de esta Región. Y 
hemos incrementado su financiación el 40 por ciento y a ello le tenemos que sumar además 70 millones que hay 
comprometidos y aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Y por eso, yo también, mi Grupo quiere saber en qué va a consistir el cambio que usted propone en esta materia, 
¿en seguir apostando porque nuestra Universidad sea un referente o a decirle al Rector que se calle? 
 
Sr. Diego, mire, en el día de ayer usted ha hecho muchas referencias también a la confianza, a la confianza como 
un elemento clave para atraer inversiones a Cantabria. Pero lleva más de un año -y nos podemos ir a la hemeroteca- 
diciendo que esta Región está en bancarrota, en una actitud totalmente irresponsable, porque sabe que no es verdad. 
 
Usted hablaba ayer de Europa y describía lo que puede ser un círculo vicioso de deuda, déficit, ajuste, 
desconfianza, desempleo, desinversión y la pregunta es: ¿quién lidera la propuesta de este círculo vicioso en Europa?, 
¿de qué ideología política son los gobiernos que impulsan este círculo vicioso?; ¿es Merkel de izquierdas o Sarkozy? 
 
¿Cómo generar confianza alguien que ha comparado la situación económica de nuestro país con el denominado 
corralito argentino?, ayer lo oímos aquí ¿Usted cree que así contribuye usted a generar confianza, aumentar la confianza 
de los inversores? 
 
Usted, ayer, en la última parte de su intervención no ejerció como candidato a Presidente de todos los cántabros, 
no, usted siguió al pie de la letra las directrices de su Partido en contra de los intereses de España. 
 
Dice que el Gobierno de España no genera confianza para atraer inversiones y sin embargo hoy yo quiero decirle 
algo muy importante para una parte de la industria de Cantabria, todas las plantas automovilísticas de nuestro país están 
anunciando los últimos días inversiones cuantiosas para sus nuevos modelos, Ford, Opel, Renault, Citroën, Nissan. 
 
Todas son inversiones de gran volumen de capital extranjero y esas inversiones son muy importantes, capitales 
para la industria auxiliar de nuestra Comunidad Autónoma, que les abre oportunidades mayores de las que tenía 
anteriormente. 
 
Por otro lado, es un hecho evidente y estadísticamente demostrado que estamos mejor que la mayoría de las 
Comunidades Autónomas en deuda, en déficit y en tasa de paro, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas que 
abordar y que afrontar. 
 
El endeudamiento de Cantabria en el primer trimestre se sitúa cuatro puntos por debajo de la media española, 
según los datos oficiales del Banco de España. Y ahí están incluidos, como saben, la Administración General, sino los 
organismos autónomos y las empresas públicas. 
 
Usted es Presidente de un Partido, el Partido Popular que tiene el dudoso honor de gobernar en la región con más 
deuda de España, que es Valencia; en la capital de provincia con más deuda de España, que es Madrid y en la ciudad de 
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Cantabria con más deuda de Cantabria, que es Santander; por tanto, no son creíbles cuando hablan de la deuda ni de la 
situación de Cantabria. 
 
Y si hablamos de déficit, el déficit de Cantabria en el primer trimestre de 2011 asciende al 0,26 por ciento del PIB, 
mientras que la media nacional se sitúa en 0,46 por ciento. 
 
Somos la tercera Autonomía con menor déficit del Estado y el Gobierno, como sabe, ha aprobado el Plan de 
reequilibrio económico financiero de la Comunidad Autónoma. Y su Gobierno, Sr. Diego no tendrá que realizar este 
ejercicio porque las medidas diseñadas por el Gobierno saliente ya están aprobadas. 
 
Usted al hilo de esto hizo una referencia ayer al préstamo de 200 millones que se iba a contratar, que se iba a hacer 
con su conocimiento. Un endeudamiento que sabe que está previsto en el presupuesto, que se negocia, se ejecuta y 
concreta desde enero de este año y que lo podemos acometer, porque somos una de las pocas Comunidades que puede 
acceder al crédito por su situación financiera. Esto no lo puede hacer ni Santander ni la Comunidad Valenciana. 
 
Decía usted que era un préstamo, creo que dijo monstruoso, y esa aseveración, permítame que le diga, que no la 
puede hacer el futuro Presidente de Cantabria, porque denota mala fe y muy poco de ese sentido común del que usted 
alardeó ayer como uno de los ejes centrales de su proyecto de Gobierno. 
 
Usted manifestó aquí que establecería un techo de gasto por áreas sin déficit y sin deuda, Sr. Diego ¿Eso quiere 
decir que no va a acudir al endeudamiento que tenemos autorizado? ¿qué va a renunciar a 400 millones de euros de 
ingresos? ¿cómo piensa cuadrar las cuentas? 
 
Ésta es una de las Comunidades Autónomas más austeras, aquí usted no puede privatizar una televisión pública 
porque no la hay. No puede eliminar la Sindicatura de Cuentas o el Defensor del Pueblo porque tampoco lo hay. 
 
Solo podría eliminar el CES, el Consejo Económico Social, y en esto créanme que tendrá a mi Grupo Parlamentario 
siempre enfrente. 
 
Nos preguntamos cómo va a abordar todo lo que dice que va a hacer con ese techo de gasto por áreas sin déficit y 
sin deuda. Cómo tiene previsto pagar las indemnizaciones por derribos que usted se ha comprometido, y además hacerlo 
con carácter inmediato. 
 
¿Contempla usted dentro de ese principio de cooperación del que usted nos habló ayer, él desarrolló hasta el final 
del Proyecto Comillas que es un ejemplo de cooperación con el Estado? Y en la cooperación con los ayuntamientos 
¿contempla el incremento del Fondo de Cooperación Municipal para ayudar a los ayuntamientos en estos momentos 
difíciles?  
 
Y si es así cómo lo piensa hacer en ese escenario de techo de gasto por áreas y sin déficit y sin deuda ¿Será ésta 
la legislatura en la que el Gobierno de Cantabria apruebe el Estatuto de Capitalidad para Santander? Por cierto, ayer no se 
citó supongo que no tuvo usted tiempo suficiente. Veremos a ver cómo lo va a financiar con ese techo de gasto por áreas 
sin déficit y sin deuda. 
 
Y no habló usted nada de cómo piensa incrementar los ingresos de nuestra Comunidad Autónoma, seguramente 
que vamos a tener tiempo de hacer este debate en los próximos meses, cuando los Consejeros comparezcan con sus 
proyectos. 
 
Pero quitar el Impuesto de Sucesiones tal y como está ahora, supone que una familia de cuatro herederos que 
reciben 1,4 millones de euros, Señorías, no pagan nada. Y eso, mire, no tiene nada que ver ni con viudas ni con 
huérfanos, tiene que ver con que van a dejar de aportar a las arcas públicas quienes reciben una herencia cuantiosa. 
 
Le decía a usted al inicio de mi intervención, al principio, que el Grupo Parlamentario Socialista va a ejercer una 
oposición de riguroso control al Gobierno y una oposición constructiva. Oposición de control a la acción de Gobierno 
velando porque ninguno de los avances conseguidos retroceda, y una oposición constructiva aportando ideas y propuestas 
que posibiliten mejorar la situación y el bienestar de nuestra Región y por lo tanto de sus ciudadanos y ciudadanas. 
 
Y le quiero decir que el Grupo Socialista tiene dos grandes objetivos, objetivos fundamentales para nosotros y que 
forman parte de nuestro programa electoral. El primero, la adopción de las medidas necesarias para incentivar la actividad 
económica que fomenten la creación de empleo. 
 
En ese sentido creemos prioritario seguir profundizando en el cambio de modelo productivo que ya está iniciado en 
Cantabria, creando las condiciones que impulsen la actividad económica que es necesaria para fomentar el empleo.  
Porque mire, éste es el momento del impulso a los proyectos, no de las paralizaciones. 
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Y el segundo es mantener, y si es posible, aumentar los niveles de protección social de la ciudadanía de Cantabria. 
Y en función de estos dos grandes objetivos quiero proponer hoy aquí, proponerle dos grandes acuerdos; acuerdos aquí 
en sede parlamentaria pero acuerdos también con todos los agentes sociales y económicos, con los empresarios y con los 
sindicatos, porque mi Grupo tiene la cultura del acuerdo y la búsqueda del consenso como uno de los principios de 
actuación fundamentales para solucionar los problemas de los ciudadanos. 
 
Un gran acuerdo por el bienestar social para seguir desarrollando la Ley de Dependencia y la Ley de Derechos y 
Servicios Sociales y para seguir manteniendo los niveles de calidad que hoy tienen la Sanidad y la Educación de nuestra 
Región. Y un segundo gran acuerdo por la innovación y el cambio productivo para poder seguir teniendo la Universidad 
que en estos momentos es la mejor financiada del Estado, para seguir teniendo uno de los mejores Parques Científicos y 
Tecnológicos y para alcanzar al final de la Legislatura una inversión en I+D+i equivalente al 2,5 por ciento del Producto 
Interior Bruto. 
 
Dos acuerdos que permitan que Cantabria siga situada en el lugar preferente que en estos momentos tiene, si 
somos capaces de llegar a acuerdos en estos dos objetivos citados al final de la Legislatura, se habrán podido crear 
25.000 empleos más que los que había en el 2007 antes del inicio de la crisis. 
 
Sé que no son tiempos fáciles ni en Europa ni en España, pero también sé que la Comunidad Autónoma que va a 
presidir no es precisamente de las que están en el furgón de cola, todo lo contrario, le vuelvo a repetir que recibe usted 
una Comunidad Autónoma en la que se ha producido un gran avance en los últimos ocho años, usted cuenta hoy con el 
apoyo de 20 Diputados en esta Cámara, la mayoría absoluta, es su responsabilidad gobernar Cantabria y la nuestra como 
oposición, ofrecer colaboración y estar vigilante para que trabaje por el bien de todos los cántabros, de los que le votaron y 
de los que no lo hicieron. 
 
Y acabo trasladando a este Parlamento y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, la voluntad inequívoca 
y clara del Grupo Socialista de trabajar al servicio de los hombres y mujeres que viven en nuestra Comunidad, también de 
trabajar al servicio de las personas que reivindican un cambio de nuestra forma de hacer política, el movimiento que se ha 
generado en las elecciones debe ser escuchado y objeto de nuestra atención, coincidimos plenamente con ellos en situar 
a las personas y sus necesidades como prioridad política y económica. 
 
Ésta es nuestra vocación, éste es nuestro compromiso y será la base del trabajo que desarrollaremos a lo largo de 
los próximos cuatro años en el papel que los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria nos han asignado, en el papel de una 
oposición útil, constructiva pero sin tibiezas y sin complejos al servicio de los intereses de Cantabria. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
El candidato puede hacer uso de la palabra si lo cree oportuno. 
 
Pues seguimos entonces, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Regionalista, su Portavoz D. Miguel Ángel Revilla 
Roiz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ:  Sr. Presidente, señoras y señores Diputados. 
 
Primero darles la bienvenida al Parlamento y felicitar como ya he hecho públicamente a través de los medios de 
comunicación, al Partido Popular por el extraordinario éxito electoral que han tenido. 
 
He estado escuchando ayer muy detenidamente su discurso Sr. Candidato, ha dicho una certeza absoluta, 
Cantabria ha votado un cambio. Es cierto, tal es así que yo paso a la oposición y usted pasa a gobernar Cantabria, es un 
cambio evidente e importante, pero ¿para qué ese cambio?, porque lo que yo he escuchado aquí ayer son declaraciones 
de principios que están en el manual de cualquier discurso de investidura incluido el mío que día hace cuatro años y el que 
día hace ocho años; porque hablar de austeridad, de transparencia, de sensatez, de cooperación, de reivindicación, todo 
eso, es un manual de declaraciones que se puede hacer en 60 minutos más o menos pero que no nos despeja las 
incógnitas que tenemos en Cantabria y sobre todo que vuelve a incidir en un discurso de oposición. 
 
Usted ha ganado las elecciones y tiene que mirar para adelante, tiene que hacer propuestas concretas, porque para 
eso le han votado y siguen con el tic de las elecciones del año 93 y del 97, lo ha señalado la Portavoz del Grupo Socialista.  
 
Y es peligroso que usted diga eso, es peligroso. Porque usted confunde la legitimidad democrática con un sistema 
que yo creo que usted intuye como presidencialista. No han votado Presidente de Cantabria. A lo mejor si las elecciones 
hubiesen sido para Presidente de Cantabria y lo que hubiera aparecido en un cartel es: Presidente de Cantabria, usted a lo 
mejor no hubiese sacado los votos que ha sacado... (murmullos) y otros sí. Porque lo que se vota son partidos y diputados 
que eligen a su vez al Presidente. Esto es muy importante. 
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¿Y es más legítimo gobernar con 20 ó gobernar como yo he gobernado con 22? Porque yo he tenido el apoyo de 
22 parlamentarios de esta Cámara.  
 
Cambien ustedes la Ley. A lo mejor yo soy uno de los firmantes cuando propongan cambiar la Ley y hacerlo de otra 
manera. Yo, probablemente, me sumaría a esa idea. 
 
Pero tratan todavía de justificar que la elección del Gobierno que yo he presidido durante ocho años, no tiene la 
absoluta legitimidad que ha tenido y que tendrá siempre. 
 
Usted dice: me han votado por primera vez los cántabros. ¿Y a mí, quién me ha votado? ¿Gentes que han venido 
de otro planeta? Como viniendo a explicar que ustedes no tienen ataduras. Pero si usted es un partido sucursalista de 
Madrid, donde lo han tenido que ratificar como candidato en Madrid. Yo, no he necesitado ni eso, a mí me han ratificado en 
Cantabria.  
 
Hay que aclarar, por tanto, que la misma legitimidad que tiene usted como Presidente, la he tenido yo durante ocho 
años. Con una diferencia, usted gobierna con 20 apoyos y yo he estado gobernando con 22. Y sigue cuestionando el que 
un Partido que no gana las elecciones pueda obtener la Presidencia.  
 
Pero si es que puedo aquí hacer un libro de las historias que ustedes han practicado en cantidad de sitios que 
contradicen esa afirmación. Aquí se ha mencionado la historia del 91. Yo estaba perplejo aquí, en este Parlamento, 
cuando un partido que fue es segundo que fue el segundo votado en Cantabria, la UPCA, tuvo los votos del Partido 
Popular y no respetó la lista del Partido Socialista. Y nadie puso el grito en el Cielo, en el Ayuntamiento de Santander. 
 
Pero no vayamos muy allá. En estas últimas elecciones, el Partido más votado en Canarias fue el PSOE; el 
segundo partido fue Coalición Canaria. Y ustedes le dieron la presidencia a Coalición Canaria. Perfecto. 
 
Pero ya rizando el rizo, lo que ocurrió en la última legislatura que ustedes en Castro Urdiales hicieron Alcalde a un 
concejal, a uno solo, con el voto del PP; eso sí que es la historia ya más increíble que se haya vivido. 
 
Bueno, pues yo les recomiendo -y se lo diga sinceramente- que este debate no se vuelva a traer aquí, a la Cámara. 
Porque la gente no quiere oír hablar de esto. Quiere hablar de las soluciones que usted va a poner en marcha en 
Cantabria. Yo creo que éste es un tema completamente agotado.  
 
Sí he observado algo que yo intuía y que se va a dar en los próximos meses. Ésta yo creo que va a ser una 
constante que ya se ha ido apuntando en los medios de comunicación y que vuelve el candidato a insistir aquí ayer.  
 
Vamos a dejar las cosas claras. Porque éste es un tema que no admite discusión. Puede haber discusión, pero la 
verdad es la que yo voy a dar aquí hoy. Y ustedes pueden echarle la culpa al empedrado. Decir que no pueden hacer 
cosas, porque la situación es catastrófica. Y la constante en los próximos años, para justificar que en esos 100 días donde 
usted pretende solucionar los temas de Cantabria, no se pueda solucionar prácticamente nada, pues va a ser la herencia 
que se ha recibido de los anteriores. Que es un recurso que demagógicamente explotado puede tener su efecto a corto 
plazo. Decir: bueno, es que está esto esquilmado, no podemos hacer nada, no hay dinero. Bien. Vamos a dejar claro este 
asunto. Porque, afortunadamente, hoy Cantabria pertenece a España y España pertenece a la Unión Europea. Y hoy, hay 
unas normas y hay unos datos, que no se pueden discutir porque son datos oficiales que los dan, pues los organismos 
competentes, cuando estamos hablando de Europa hablamos de Eurostat, que es la estadística oficial, cuando hablamos 
del INE, todos nos creemos cuando nos dicen si el paro ha bajado o ha subido, cuando el Banco de España habla del 
endeudamiento de las instituciones financieras nos lo creemos, lo debemos de creer y yo apelo simplemente a los datos 
oficiales. 
 
Vamos a ver, que hay una situación complicada ¡claro! muy complicada. Tenemos por delante, probablemente 
todavía tres años donde la recesión ya ha terminado, pero donde la recuperación del enfermo va a tardar probablemente 
en tener la economía crecimientos superiores al 2 por ciento que originen la creación de empleo neto. 
 
Pero dentro de esa situación complicada que vive el mundo, que en España todavía es mucho más complicada, 
Cantabria afortunadamente es una de las regiones que mejor han salvado esta crisis. Le dejamos una Cantabria que ya la 
quisiera heredar el Sr. Camps, que ya la quisiera heredar el Sr. Artur Mas, y otras Comunidades Autónomas que están en 
una situación complicadísima.  
 
Mire usted, datos. La deuda que tanto se habla, la deuda y tenemos aprobado, naturalmente un Plan Financiero y 
por eso nos autorizan endeudamiento, es una de las más bajas de España, creo que en este momento, junto con Navarra 
y el País Vasco, la menor deuda de España, destierren por tanto, ese discurso de que estamos hipotecados, estamos en 
torno al 7 por ciento y acabaremos el año por debajo del 7 por ciento, cuatro puntos menos que la media nacional. 
Imagínese lo que estarán pensando en Valencia cuando usted se queja de este endeudamiento del 7 por ciento que es el 
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más bajo de España con el País Vasco y hay Comunidades que rondan el 20 por ciento. Eso sí que son situaciones 
terribles. 
 
El déficit para este año, pues ahí han aparecido los datos hace dos semanas y donde estamos entre las tres, con 
menos déficit durante este año. Fíjese lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Valencia, Cantabria le deja un déficit del 
primer trimestre cumpliendo rigurosamente con todo lo que desde Madrid han impuesto a las Comunidades Autónomas, 
sin ningún tipo de aviso, de advertencia, etc. 
 
Voy a decirle otra cosa. Usted creerá, quizá yo menos que usted, pero usted seguro que creerá en estas agencias 
de rating, que son las que dan esas famosas A, a uno, dos A, tres A, que marcan la solvencia a la hora de que un 
Gobierno, una empresa, una Comunidad Autónoma, pueda ir a un banco y que le paguen por el préstamo o le cobren por 
el préstamo unos intereses mayores o menores. Todos sabemos el rating que tiene Grecia, lo que origina que estén 
pagando los bonos basura en algunos casos al 20 por ciento. Bien. 
 
Le dejamos una región, Cantabria, que es la que tiene la mayor calificación de solvencia, doble A. El año pasado 
solamente dos Comunidades Autónomas en España no les rebajaron el rating de solvencia, dos. Una de ellas Cantabria. 
Es decir, tiene usted una Comunidad muy solvente, que le permite y nos ha permitido que si usted va a una entidad 
financiera, le den el préstamo y que además paguemos por ese préstamo muchísimo menos de lo que pagan otras 
Comunidades Autónomas. Deuda de las menores, déficit de los menores, solvencia financiera de Cantabria a la cabeza de 
España, creciendo más que el conjunto de la media española. 
 
El año 2010, fue un año donde España no salió todavía de la recesión, puesto que tuvo un decremento en su PIB 
de -0,2. Bueno, pues Cantabria, lo habrá leído y son datos oficiales de todas las instituciones financieras, salió de la 
recesión porque tuvo un crecimiento del 0,2 por ciento. Dejamos una región en mejor situación que las demás porque se la 
entregamos ya libre de recesión, con crecimiento que además apunta a que este primer trimestre del año 2011 seremos de 
las Comunidades con mayor crecimiento y con toda seguridad, al final de año, superando notablemente el crecimiento 
previsto para España por algunos organismos oficiales, que dan un crecimiento del 0,8 por ciento. 
 
Pero vamos a ver, ¿lo habremos hecho tan mal, tan mal....? Yo desde luego no tengo ningún arrepentimiento 
grande sobre lo que hemos hecho, estoy reconfortado personalmente en lo que hemos conseguido para esta Región, pero 
le voy a dar un dato ¿tan malos habremos sido los que hemos estado al frente del Gobierno de Cantabria en los últimos 
ocho años...? para que -este dato es muy importante- cuando entramos en el Gobierno en el año 2003 y habiendo 
superado tres años de profunda crisis, Cantabria estaba en el 97 por ciento de la renta media de Europa, en el 97. 
 
Es decir, los cántabros con relación a las regiones de Europa éramos un 3 por ciento más pobres. El último dato de 
Eurostat 2010, estamos en el 105. Es decir hemos llevado a Cantabria de ser 3 por ciento más pobre que la media 
europea a un 5 por ciento más rica. 
 
Y el paro, el paro que es una angustia y que es una angustia también en Cantabria ¡cómo no! Que estemos en 
47.000, 48.000 parados es un problema enorme, pero comparativamente, porque las cosas hay que verlas 
comparativamente, Cantabria está en una situación de privilegio en relación a cómo está el conjunto de España.  
 
Porque volvemos a ser una de las tres Autonomías con menos paro y estamos siete puntos casi por debajo del 
índice de paro medio de España. Sí que es angustia, Valencia, sí que es angustia, Canarias, sí que es angustia, Andalucía 
y prácticamente todas las Comunidades, las que gobiernan ustedes, no hay ni una que aparezca en ningún dato donde 
tiene menos paro que nosotros; ninguna. 
 
Yo lo puedo decir o le debo de decir y de verdad si quiere tomar nota, pues tome nota, que esto del paro es un tema 
complicado, es un tema muy complicado. Es que usted parece que va a arreglar el tema del paro, el paro es fruto de las 
coyunturas económicas globales.  
 
Si hubiera algún genio en España, que yo no lo he visto, podía haber una Comunidad Autónoma, una de las 
diecisiete que no hubiera sufrido las consecuencias de la crisis y que se pudiera haber dado el dato de que en vez de 
descender el paro en su Comunidad, hubiese salido con unos datos diciendo “yo he aumentado el empleo” Pero yo no lo 
he visto por ningún lado, yo no he visto al Sr. Camps que lo haya arreglado, no he visto a la Sra. Aguirre, no he visto a 
Patxi López, no he visto a los catalanes; no. Todos sufren las consecuencias del ciclo económico. 
 
Y voy a decir una cosa, Cantabria saldrá de la situación de paro masivo como el resto de España, si cambia el ciclo 
y la coyuntura económica global.  
 
Ahora bien, qué es lo que puede hacer un Gobierno o debe hacer un Gobierno, desde luego parar la crisis de 
manera absoluta y conseguir que su Autonomía esté al margen de la crisis, no hay nadie que lo consiga, nadie, ni Keynes 
que viniese ahora.  
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Pero sí  hay que hacer una cosa, que creo que es lo que hemos hecho nosotros y que no me canso de repetirlo. En 
las épocas de auge lo que tiene que hacer un Gobierno es que si la coyuntura es de auge, ese Gobierno en una 
Autonomía lo aproveche para que el auge sea mayor que la media. Y que cuando la situación es de recesión o de 
estancamiento o de crisis, la crisis sea menor. 
 
Eso lo ha hecho este Gobierno en ocho años, aprovechó los cuatro años de auge para crecer más que la media 
española, y en plena recesión económica esos cuatro años hizo lo posible y lo consiguió para que la recesión fuese menor 
en Cantabria que en el conjunto de España. 
 
Ésa es la recomendación y lo que yo le voy a pedir, porque desde luego no le voy a pedir que dentro de tres años 
me deje la cifra del paro en 10.000 personas, porque no lo va a conseguir pero sí le analizaré si ha sido capaz de que en 
medio de una coyuntura de alza, usted la ha aprovechado mejor que el resto o al revés, si es de recesión, que ha sabido 
salvar el bache de la mejor manera posible. No se haga demagogia con esto del paro, que es muy complicado y que desde 
luego no hay ningún genio en España que pase a diferenciarse del conjunto de los demás mortales que estarían deseando 
como no, todos lo deseamos que el paro disminuya, ahora bien, sí se pueden incentivar políticas que hagan que esta 
situación que yo he descrito y que nuestro gobierno ha aprovechado pueden seguir por esa senda. 
 
Pero entro en el capítulo de las preocupaciones. Preocupaciones importantísimas que me alarman, me alarman Sr. 
Presidente, va a tener todo mi apoyo si las continúa, pero seré radical y seremos radicales en temas que le voy a 
mencionar y que usted aquí no ha tocado. 
 
Da la impresión que aquello bueno que este Gobierno ha puesto en marcha y supongo que algo bueno habremos 
puesto en marcha, si hemos conseguido ser según Eurostat, una de las cuatro autonomías que más convergencia han 
hecho con Europa en los últimos diez años, dato oficial. Madrid, País Vasco, Navarra y Cantabria, no habremos sido tanto 
desastre, lo llaman las cuatro autonomías estrella pues una de las cuatro autonomías estrella es Cantabria, bajo este 
Gobierno que yo he tenido el honor de presidir. 
 
Yo no sé alguien podría haberlo hecho mejor, seguro, pero también peor, pero también peor. 
 
Temas que me preocupan. Me ha dado la impresión que aquello bueno que este Gobierno ha puesto en marcha y 
que no sea iniciativa de ustedes, ¡hombre! espero que no cometan ni el gravísimo error de cargárselo, todo lo que sea 
bueno del anterior hay que aprovecharlo. 
 
Yo fui crítico con cosas que hicieron los anteriores gobiernos y cuando me di cuenta que eran buenas rectifiqué, sí, 
sí ahí está el tema de Cabárceno, yo fui muy crítico con el sistema de pago de Cabárceno y luego me he convertido en un 
defensor enorme y lo hemos propulsado y lo hemos relanzado, yo no soy ningún sectario, yo quiero el bien de mi tierra por 
egoísmo aquí voy a vivir, aquí vive mi familia, mis hijos, no, no, yo no quiero ser sectario. 
 
Voy a empezar con las cosas que me preocupan, que me preocupan. Comillas y Colegios del Mundo Unido, es una 
obra grandiosa, Sr. Diego, por mucho que usted diga que es humo, haber comprometido al Gobierno de España con 30 
millones de euros, haber conseguido meter en ese Patronato -que ésa es una gestión que me ha llevado muchas horas, y 
de la que me siento orgulloso- a Emilio Botín, a César Alierta, a Isidoro Álvarez, a Ricardo Fornesa ahora Isidoro Fainé, 
haber conseguido que entre Universia, las tres Universidades, tres Ministerios. 
 
Bueno, que alguien no vea claro que tener la referencia del idioma español en Comillas es una obra grandiosa, de 
futuro, podrán decirme que exagero al decir que va a ser el proyecto del siglo, pero es que estoy cada vez más convencido 
de que sí salvo que no se lo carguen, porque está en marcha totalmente y con la gran suerte de que en los edificios de la 
izquierda, hemos conseguido traer para España, para Cantabria, el 13 Colegio del Mundo Unido. 
 
Una obra en la que su Majestad el Rey seguro que le llamará, porque está promocionado con un seguimiento y un 
entusiasmo por la Casa Real, no en balde su primo hermano es el Presidente en España, cosa en la que el Rey tuvo una 
influencia enorme para traerlo a España y para traerlo a Cantabria; no se carguen estos dos proyectos, por favor se lo 
pido, háganlo por Cantabria, incluso digan que fue una chapuza del anterior Gobierno, pero que tiene que sacarlo 
adelante, no lo sé, pero no se lo carguen, porque tengo la impresión de que todo lo que ha puesto en marcha este 
Gobierno y es bueno, no le gusta. No sea así, no sea así, aproveche lo bueno y mejórelo. Eso se lo pido por favor.  
Naturalmente que aquí vamos a ser beligerantes. Aquí vamos a estar pero, ¡vamos!, en alerta permanente. 
 
Comillas, Colegios del Mundo, entra en ese proyecto de cambio de modelo. Palabra que tampoco le gusta, pero 
que es imprescindible. De ir apostando por las energías renovables, la investigación, el desarrollo y el conocimiento. Qué 
más ejemplo de conocimiento que ver allí, en el año 2013, a mil personas de todo el mundo; unos, en Colegios del Mundo 
Unido y otros, sacando el título, que para eso hemos conseguido que se dé la certificación única en España de cuatro años 
de carrera, de excelencia del español. 
 
Recapacite. Impúlselo, mejórelo, critíqueme si hace falta. Pero no lo pare. 
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El Parque Científico y Tecnológico, sí lo ha mencionado pero sin entusiasmo. Ahí está el futuro industrial de 
Cantabria. La matriz, el germen de lo que tiene que ser una nueva empresa, donde tiene que estar el vivero de la ciencia y 
de la tecnología.  
 
Que no se hayan mencionado aquí dos joyas mundiales; una acabada y otra... -no sé si siderales, o no, pero sea 
respetuoso por lo menos mientras hablo- Porque si ganando con 20, ustedes ya vienen interrumpiendo, pues imagínese lo 
que nos espera. 
 
Hay dos proyectos. Uno ya inaugurado. Que ha sido objeto -tenía que haber traído la revista hoy- de los cuatro 
proyectos mundiales de mayor valor que se hayan hecho en los 10 últimos años, según la revista americana, es el 
proyecto del tanque de ingeniería marítima de Santander. Uno de los cuatro, de los últimos diez años. 
 
Hay proyectos de China, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania. Uno de ellos. Eso es el futuro. Eso es el 
futuro. 
 
Y vamos a hablar, naturalmente, del Instituto de Biomedicina, ligado a Comillas... -¿Ya se ha pasado el tiempo?-... 
Bueno, abrevio.  
 
Tema que me preocupa. Para este Gobierno que se ha considerado y se considera, por lo menos los que hemos 
formado parte de él, un Gobierno progresista, en una situación de crisis, los que menos deben padecer la crisis son los 
que más lo necesitan. No hacer una referencia al mayor logro de esta Gobierno, que ha colocado a Cantabria a la cabeza 
de España, en la atención a los que más lo necesitan: la Ley de Dependencia. Parece gravísimo. 
 
Yo me lleno de orgullo cada vez que veo todos los meses las estadísticas donde nos ponen, a los cántabros, los 
primeros en atender a los que más lo necesitan.  
 
Que tengamos 17.000 personas, de las 40.000 que en Cantabria en teoría tienen algún problema, atendidos. Eso 
es un orgullo que hay que incrementar y no silenciar.  
 
Pero el tema más gordo de todos, y aquí tengo que hablar de los dos partidos, y que esto va a ser “casus belli” para 
este partido es el AVE. Qué curioso lo del AVE... (murmullos) Qué curioso lo del AVE, que se ha pasado de puntillas. 
 
Pero aquí hay un partido con 100.000 votos. Y con el 30 por ciento de los votos de Cantabria. Ustedes, que 
cogieron un periódico de cabecera para hacer cuestaciones populares, que nos han puesto a bajar de un burro. Hoy no 
han hablado del AVE. Que fuimos a Monzón, ¿A qué fuimos a Monzón? A tener un papel firmado que tiene usted ahora y 
que vamos a exigir su cumplimiento, para que las obras empiecen ya. AVE ya. 
 
Qué es eso de que Valdecilla... Sí, Valdecilla hay que hacerlo y se va a hacer. Pero el AVE también, porque está 
firmado.  
 
Pero qué me estoy imaginando. Un horizonte en el que Rajoy sea el próximo Presidente de España y no quieren 
que la obra se adjudique para que él tenga que pagarla luego. Ésa es la historia.  
 
Pero aquí hay un PRC que va a reivindicar el AVE todos los días, en esta Tribuna. Y espero que sean tan 
coherentes como lo han sido cuando nos denunciaban que nos habíamos vendido con el tema de AVE. Nosotros 
conseguimos que firmaran un documento, por parte del Gobierno de España, que el AVE llegue en el 2015 a Santander y 
ese documento hay que hacerle valer. Es increíble que un nuevo Presidente no hable del tema que ha sido la batalla de 
estos cuatro años, que hemos sufrido en nuestras propias carnes y que ahora le dejamos un documento firmado por el 
cual hay que empezar la obra este año, no vaya a ser que el Sr. Rajoy haya llamado ya diciendo: ¡Cuidado! No lo pidáis 
que lo tengo que pagar yo. Pero aquí está el Partido Regionalista, aquí y en Madrid dentro de poco y en Madrid dentro de 
poco, sí para exigir el cumplimiento de los compromisos. Fíjese si fue importante ir a Monzón, que le dejamos un papel 
firmado por el Gobierno de España de que el AVE tiene que empezar la obra este año y llegar en el 15 a Santander.  
 
El Plan Eólico, esto será para la segunda parte, porque no me da tiempo, pero mire, le voy a decir una cosa que no 
me ha gustado y que eso es crear alarma. Ha venido a decir, en el tema del Plan Eólico, que además confunde Plan Eólico 
con Plan Energético; no hay ningún Plan Eólico en Cantabria, ninguno, ninguno. No. Hay un Plan de Potencia Energética y 
ahora vendrá una revisión del anterior Plan Energético para acomodarlo a lo que será probablemente un Plan Eólico, pero 
no le hay. No hay ningún Plan Eólico.  
 
Pero ha aprovechado para meter la puya a una gran empresa, a una gran empresa, Vestas ¿Usted sabe quién es 
Vestas? La mayor del mundo, la mayor multinacional y para mentir, Sr. Diego, para mentir, que hemos autorizado un 
molino en un parque arqueológico, mentira, mentira, porque estaríamos en el juzgado. Mentira, mentira, le digo que no 
hemos autorizado en ningún parque arqueológico un molino, ese molino es un plan experimental que si sale bien, la 
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empresa y va a salir, bien producirá en masa ese molino para el mundo, porque solo ese molino produce tres Megavatios 
solo y ésa es la apuesta que hace Cantabria. No alarme usted a nadie. 
 
Y voy a terminar, porque me quedan aquí muchas cosas, ¡qué curioso!, no ha hablado de si se va a bajar usted los 
sueldos, porque nos han dado cuatro años de tabarra, bájense los sueldos, cobran ustedes una barbaridad, ¿se los va a 
bajar usted y su Gobierno? Pregunto, ya que parece que cobrábamos mucho, es el momento de aplicar una reducción que 
vendría muy bien acogida por la opinión pública, pues de un 20 por ciento. 
 
Y voy a hablar del tema que ha sacado aquí también largando el colocarte sambenitos que no nos corresponden. 
 
Mire usted, ha hablado del Racing que no le he visto nunca en el fútbol, pero ha hablado del Racing. No le he visto 
nunca, pero ha hablado del Sr. Alí. 
 
Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar esto ¿Quién trajo a Alí a Cantabria? El anterior Secretario General del Partido 
Popular (risas) y militante del Partido Popular y Presidente del Racing. Yo no conozco a Alí de nada, Sr. Diego, de nada y 
le recomiendo una cosa, cada vez que le presenten a alguien que en teoría viene a invertir a Cantabria, recíbalo bien, 
atiéndalo, por lo menos, porque claro, si todo lo que nos contaron quienes lo traen era positivo, no vamos a recibirlo a 
pedradas. 
 
Pero le voy a decir una cosa, este Gobierno que hoy cesa en sus funciones, es el responsable de que el Racing 
siga en primera división y que exista como club de primera división. Sí, cuando en el 2004 tomamos una decisión, 
arriesgada pero muy positiva, sin poner dinero, avalando un crédito de salvar al Racing para que no entrara en la misma 
situación que el Oviedo y dejamos al equipo en primera. 
 
¿Y qué le digo yo? Que todo el apoyo que usted dé al Racing en esa línea, también va a tener el apoyo nuestro en 
el Parlamento, no nosotros, que hemos sufrido aquí todas las diatribas, que luego se acallaron, porque claro cuando el 
equipo estaba en la UEFA, hablar mal del Racing no era rentable. Pero que se sepa que gracias a este Gobierno, el 
Racing se le dejamos en primera y le pedimos que lo mantenga a ser posible, con apoyos del tipo que sea. 
 
Mire usted, esto se lo digo con total sinceridad, nosotros no vamos a hacer una oposición aquí carroñera de nada, 
no, no, no vamos a hacer lo que usted hizo aquí durante cuatro años. Todo aquello que usted traiga aquí...  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez):  Perdón, ha finalizado el tiempo ampliamente. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Todo lo que usted traiga aquí positivo para Cantabria..., es decir, que hay que modificar la 
Ley de Costas, que hay que pagar a los derribos -que no ha hablado de ellos- una Ley de Montes que hay que modificar 
en Madrid, que acaben las obras públicas del Estado en Cantabria, pedir que se pague Valdecilla hasta el último 
céntimo..., todo el apoyo del Partido Regionalista, todo, para todas las cosas que sean positivas para Cantabria, va a 
contar con el apoyo de nuestro Grupo. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz Eduardo Van den Eynde 
Ceruti, por un tiempo de treinta minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Señoras y señores Diputados, estamos hoy ante un día histórico para nuestra Comunidad, un día en que va a 
producirse un cambio que no solo afecta al relevo en la Presidencia de Cantabria, sino que afecta a cuestiones de fondo 
en nuestro sistema democrático. 
 
Hoy este Parlamento con la mayoría de sus votos va a elegir a quién va a presidir el Gobierno de la Comunidad los 
próximos cuatro años, pero lo más importante, va a refrendar la voluntad popular mayoritaria de los ciudadanos de 
Cantabria expresada en las urnas.  
 
Hoy el nuevo Presidente, que va a ser el candidato Ignacio Diego, no lo va a ser porque los miembros de esta 
Cámara hayamos alcanzado acuerdos de Gobierno ni porque hayamos conseguido acomodar nuestros diferentes 
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intereses de Partido. Hoy el nuevo Presidente va a ser investido, porque así lo han decidido de forma directa e inapelable 
los ciudadanos. 
 
Es un día histórico porque esta costumbre en Cantabria la habíamos perdido y hoy la recuperamos. Y es histórico 
porque lo que ha logrado nuestro candidato con el apoyo de nuestro Partido, nadie lo había conseguido en esta Región 
desde que este Parlamento está conformado por 39 Diputados y hace ya muchos años que es así. 
 
Este hecho tiene mucha mayor trascendencia de la que a algunos les gustaría reconocer. No porque aquellos 
acuerdos que otorgaban la Presidencia al líder del Partido con menos votos no fuesen perfectamente legítimos, sino 
porque esos acuerdos significaban concesiones políticas que a la larga se han demostrado perniciosas para Cantabria. 
 
Hoy de aquí va a salir un Presidente libre, un Presidente libre de ataduras, un Presidente que no le debe nada a 
nadie ni dentro ni fuera de Cantabria. Ningún hombre ni mujer de este país va a poder amenazar al nuevo Presidente con 
descabalgarle del sillón si adopta tal o cual postura respecto a tal o cual tema, por mucho que se vaya a comer bueyes a 
Monzón; y eso es una salvaguarda para los intereses de todos que no tiene precio. 
 
Porque los próximos cuatro años Cantabria estará libre de ataduras, libre de hipotecas y libre de mordazas. Se 
produce pues una curiosa paradoja y es que con la salida de la Presidencia del líder de un Partido que se denomina 
Regionalista, quien sale ganando es la Autonomía de Cantabria. 
 
Desde hoy por tanto, nadie ni en Madrid ni en ningún lugar de España estará en disposición de amenazar al 
Presidente de Cantabria con su destitución ¡ahí es nada! Es sin duda el mejor comienzo. 
 
Desde hoy por tanto en Cantabria manda un cántabro, por voluntad mayoritaria de los cántabros y sin que nadie 
pueda interferir en ese contrato entre los ciudadanos de Cantabria ¿Cabe imaginar mejor fórmula para que nuestros 
intereses estén salvaguardados? Yo creo que no, que no la hay. 
 
Antes de comenzar el fondo del programa de Gobierno que nuestro candidato expuso ayer en su discurso, quiero 
expresar unas palabras de agradecimiento en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular, hacia quien es hoy 
nuestro Presidente de Partido y será en breves momentos el Presidente de todos los cántabros. 
 
Gracias de verdad por la fe y por el coraje y gracias por la difícil labor de haber conducido este Partido en los 
momentos más amargos y por haberlo hecho con sabiduría y con firmeza. Mucho más difícil que haber ganado, es haber 
sabido fortalecer nuestro Partido en este largo periodo, al margen de las labores de Gobierno que había desempeñado 
tanto tiempo, eso lo sabemos todos los que formamos parte de esta gran organización. 
 
Muchos teníamos la ilusión de que se podía conseguir esta meta, pero mentiría si dijera que todos estábamos 
siempre convencidos de que se podía lograr. Y si lo hemos intentado y hemos puesto todo el empeño, ha sido porque no 
te hemos visto flaquear ni un instante y tu confianza en la victoria ha sido nuestro combustible. 
 
Y no habrá sido por falta de agoreros, que por cierto hoy han repetido sus pronósticos de futuro; algunos sentados 
hoy en esta Cámara que mil veces dijeron aquello de “usted jamás será Presidente de Cantabria”, no una, 50 veces, 
alguno no se ganará el pan ejerciendo de oráculo, porque hoy nuestro candidato se presenta a esta investidura habiendo 
ganado todas y cada una de las elecciones a las que ha concurrido, que yo sepa y que creo que han sido todas, y 
consiguiendo algo que nadie había conseguido como es alcanzar la Presidencia de Cantabria por la designación directa de 
los electores. 
 
Hoy se va a producir un cambio y este cambio va a tener el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario, pues es el 
cambio que nuestro Partido ha defendido a lo largo de estos años y con el que se ha comprometido con los electores. En 
estos días estamos viendo que ese cambio es el que reclama el conjunto de nuestra sociedad, tanto aquellos que lo han  
expresado a través de su voto como aquellos que lo están expresando en las calles. 
 
Mal se han hecho muchas cosas cuando los ciudadanos muestran su indignación y su enorme desapego con la 
clase política. Debemos reflexionar todos, debemos escuchar las críticas y sobre todo debemos cambiar la forma de 
ejercer el Gobierno de los asuntos públicos. Por eso a nuestro Grupo le llena de esperanza que la intervención del Sr. 
Diego se haya centrado en palabras y conceptos que son los que deben guiar la vida política en cualquier lugar del mundo 
y sobre todo aquí en nuestra tierra que es donde nos ocupa. 
 
Le hemos escuchado hablar de austeridad, hemos escuchado hablar de transparencia, hemos escuchado un buen 
gobierno, hemos escuchado la palabra consenso y hemos escuchado la palabra empleo, eso es y no otra cosa lo que 
piden los ciudadanos y eso es lo que debe guiar la acción de Gobierno en los próximos cuatro años por encima de 
cualquier otra consideración. 
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No es casual que lo que demanda la sociedad y lo que el candidato ha ofrecido en su programa sea precisamente 
las antípodas de lo que ofreció el Gobierno de coalición en estas últimas dos Legislaturas. Porque he escuchado aquí que 
estos conceptos son generalidades, en las que todos estamos de acuerdo y eso es rotundamente falso; no son 
generalidades cuando un Gobierno dice que su acción se cimenta en el principio de austeridad porque sabemos que va a 
desgranar medidas y las va a decir nuestro candidato para reducir el sector público empresarial y fundacional, porque 
sabemos que va a desgranar medidas para reducir el número de altos cargos y porque sabemos que va a desgranar 
medidas para el control y la eficiencia del gasto. 
 
Nadie que haya apoyado con sus votos a un Gobierno que ha multiplicado por diez el coste de los salarios del 
sector público empresarial, que ha apoyado el incremento desmedido de éste o que ha apoyado más altos cargos, con 
mayores salarios, o que ha apoyado la aprobación de presupuestos donde lo que crecía era el gasto corriente no 
productivo y se reducían las políticas sociales o las inversiones puede decir que comparte esta filosofía, no está legitimado 
para decirlo. 
 
El candidato ha dicho que va a hacer de la austeridad y el control de gasto público un objetivo de Legislatura y ése 
es el compromiso que la gente quiere escuchar. Podía haber dicho que el AVE llegará a Cantabria en el 2015, pero no lo 
ha dicho, porque nuestro candidato no miente y no sabe cuando llegará ni siquiera si llegará como no lo sabe ningún 
ciudadano de este sistema solar. 
 
Y el candidato ha dicho que va a hacer de la transparencia el otro objetivo necesario para que la austeridad 
prospere y eso significa que este Parlamento va a tener información detallada de cómo, en qué y cuánto se gasta el dinero 
de los ciudadanos y nadie que haya votado en esta Cámara para que se oculten las cuentas a los cántabros, o para que 
llegasen informes mutilados, ni nadie que haya obstruido el derecho de los ciudadanos a tener información de las cuentas 
públicas puede hoy a venir a decir que esto es una generalidad y que está de acuerdo, ni nadie puede decir que eso es 
hacer oposición al anterior Gobierno,  porque ahora se trata de un compromiso firme con los ciudadanos de que se va a 
gobernar forma diferente, de la forma que exige la sociedad, de la forma que nos exigen los menos indignados pero 
también los más indignados, porque esto no es un cortijo y aquí los ciudadanos rinden cuentas por lo civil y por lo criminal; 
mientras que algunos gobernantes se han creído que estaban por encima de la ley y sobre todo por encima de la ética. 
 
Nuestro candidato podría haber prometido crear 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial, pero no lo ha 
hecho, porque nuestro candidato no miente y antes de prometer necesita conocer todo lo que se nos ha ocultado durante 
estos ocho años, no ocurra, como ha ocurrido que se prometen 10 millones y no se cumplen ni el cuarto de la mitad. 
 
Es muy lamentable que un candidato se comprometa a instaurar la austeridad y la transparencia en nuestra vida 
política y que lleve ese compromiso en su programa de gobierno como eje central de la acción de gobierno y alguno diga 
que estos son vaguedades; no son vaguedades, son compromisos que se podrán constatar porque darán lugar a 
actuaciones y a normas que se podrán verificar. 
 
Lo que no nos interesa es un candidato que venga aquí y nos diga que va a hacer ocho mil viviendas de protección, 
como ha ocurrido en esta Cámara y no construya ni la décima parte. Y eso es a lo que nos hemos acostumbrado, como si 
fuese lo más habitual y hasta lo más deseable. 
 
No es por tanto casual que los ciudadanos hayan dado la espalda a este Gobierno y hayan optado por dar una 
mayoría histórica a nuestro Partido, que se ha  presentado a las elecciones con un programa, que si algo significa, es una 
verdadera regeneración democrática en nuestra Región. 
 
El Sr. Diego nos ha hablado de austeridad, pero tampoco es la primera vez que lo hace, aunque sea la primera vez 
que nos anuncie que ese concepto va a ser la guía del nuevo gobierno. 
 
Parece que algunos políticos han descubierto la palabra austeridad a la fuerza, cuando la crisis nos ha sacudido y 
no nos deja más opción que ser austeros o quebrar; pero no es el caso ni de nuestro candidato ni de nuestro Partido. 
 
Durante los últimos ocho años y mucho antes de que asomase la crisis, ya habíamos celebrado muchos debates en 
esta Cámara sobre el insostenible despilfarro en gastos no productivos, sobre la mala praxis de muchos altos cargos del 
Gobierno, sobre la insosteniblidad del crecimiento de la Administración, especialmente por la vía del entramado público, o 
simplemente sobre ejemplos muy lamentables de comportamientos de personas con altas responsabilidades en las 
instituciones. 
 
En definitiva, habíamos denunciado cuando parecía que los recursos abundaban, que esas políticas al final 
acabarían construyendo una Administración instostenible, que lejos de ser un motor es un enorme lastre en las espaldas. 
 
Por el bien de todos, por la salud del sistema democrático, porque a la política hay que venir a servir y no a servirse 
y porque es inconcebible, intolerable actuar de otra forma, nuestro Grupo apoya sin reservas las propuestas de 
regeneración política regional que ha presentado el candidato. 
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Y tendrá nuestro apoyo en todas las medidas que se tomen al efecto, con el fin de organizar y optimizar la 
Administración Regional, para reducir el número de sus altos cargos y muy especialmente el sector empresarial y 
fundacional, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido directamente escalofriante. 
 
Y todo este proceso habrá de hacerse con luz y taquígrafos, bajo criterios objetivos y con pleno conocimiento de los 
ciudadanos. Pero insisto en que es fundamental que los recursos de los ciudadanos, su dinero, se destine a invertir en su 
futuro y a garantizar su bienestar y para ello es necesario una Administración sostenible y con la dimensión adecuada y no 
un Leviatán que devora el dinero público. 
 
Esto no es ninguna generalidad, esto es fundamental para la sostenibilidad de nuestra autonomía, mucho más 
importante que anunciar una o dos carreteras, de esas que se anuncian y luego no se hacen. 
 
No necesitamos más administración sino más eficacia y por ello consideramos que ambos objetivos, reorganizar y 
adelgazar la estructura pública y mejorar la calidad y universalidad de los servicios públicos, es perfectamente posible con 
los gestores adecuados y con las estrategias adecuadas. 
 
Nos ha hablado el candidato de otro principio esencial de su Gobierno y que será la transparencia, y de nuevo nos 
encontramos ante una demanda social, manifestada con mayor o menor indignación, pero manifestada reiteradamente por 
todos los ciudadanos. 
 
La transparencia es el antídoto de la corrupción, la transparencia no es algo que un Gobierno debe ofrecer 
magnánimamente a la oposición si así lo considera oportuno, no, es un instrumento del que debe dotarse para evitar los 
comportamientos reprobables y para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 
 
Lo malo de los últimos años no es que..., la falta de transparencia que ha caracterizado al anterior Gobierno haya 
servido para ocultar algunas malas prácticas a los representantes de la oposición. Lo malo es que la falta de transparencia 
ha servido para que esos comportamientos, lejos de ser excepcionales, se hayan convertido en algunos organismos en 
habituales.  
 
Y yo no digo que no hayan pagado algunos platos rotos personas perfectamente honorables, pero hay un dicho 
mejicano que dice que “cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde”. O si lo prefieren “cuando ni hay luz ni hay 
ventanas, el más corrupto se lo acaba llevando”. 
 
A lo mejor esa falta de transparencia ha tenido algo que ver en que los ciudadanos hayan dado la espalda a los 
anteriores gestores. Más nos vale, por tanto, a nosotros tomar nota. 
 
Y no lo tomen como que aún no hemos cambiado el chip de oposición, es que es necesario argumentar el cambio 
por comparación con algunas conductas que se produjeron en el Gobierno anterior. 
 
Y claro que miramos al futuro, pero lo hacemos diciendo que no toleraremos determinadas conductas del pasado. 
Es un deber moral inaplazable que jamás se vuelva a escuchar aquí aquello de “quien quiera conocer las cuentas que 
gane las elecciones”.  
 
Porque la transparencia como bien dijo el candidato, no solo es una obligación ética, es además un instrumento 
esencial para el desarrollo económico. Porque incrementa la confianza de los inversores y la eficiencia de quienes 
gestionan recursos públicos, y se saben, por tanto, observados por los ciudadanos.  
 
Decía ayer también el Sr. Diego que el tercer principio que presidirá su acción de Gobierno será la sensatez y tal 
afirmación, a oídos de un extraño, le resultaría como mínimo chocante. La sensatez y el sentido común, no parecen en 
principio valoren que deba resaltar un futuro Presidente de Gobierno, cabría pensar que se le suponen como el valor en la 
mili. Pero los que somos de esta tierra sabemos que en estos años, la sensatez ha sido un valor tan escaso como 
añorado. 
 
Y sensatez por cierto que ha dado lugar a notables situaciones de inseguridad jurídica, cuyos efectos aún son difícil 
de evaluar. Y es que la falta de sentido común no solo es perniciosa, es que además tiene la mala costumbre de ser muy 
cara.  
 
Un gobierno sensato es el que planifica sus actuaciones y las somete al imperio de la Ley. Aquí, sin embargo, 
hemos visto al Gobierno convertido en empresario industrial, en ese desastre por el que nadie aún ha respondido, llamado 
GFB; que es un quebrando a las arcas públicas de tamaño colosal.  
 
Aquí se ha convocado un concurso eólico vulnerando la planificación energética que aprobó el propio Gobierno y 
buscando atajos para saltarse con presunta astucia la normativa ambiental. Con el resultado de que las inversiones 
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empresariales pueden verse gravemente comprometidas en el futuro, si el nuevo Gobierno no retoma la situación, como va 
a hacer, la corrige y la planifica con sensatez y con legalidad.  
 
Y se traen hombres ricos y sabios para que se hagan cargos de apreciadas instituciones deportivas, si nos lo 
acaban de recordar. Y se nos vuelven a los diez minutos, no ya magnates, sino mangantes, sin que nadie responda de 
nada.  
 
Y como estos ejemplos hay decenas, con lo que nadie debe extrañarse que quien es candidato a la Presidencia del 
Gobierno quiera resaltar entre sus virtudes, ni más ni menos que la sensatez.  
 
Y por otro lado, nadie que haya apoyado aquellas decisiones y que haya apoyado la permanencia de los gestores 
responsables de ellas, nos puede venir a decir que esto es algo que comparte todo el mundo. Que es una generalidad, 
porque aquí la insensatez no ha sido el delirio de algún irresponsable, es que ha sido parte sustancial de la acción del 
Gobierno en muchos casos.  
 
Hemos estado viviendo en el imperio de la ocurrencia, cuando un Gobierno debe vivir en el imperio de la 
planificación. Y hasta tal punto es así que el Gobierno ha hecho del Plan Eólico, el centro, el eje, la mayor apuesta para el 
futuro de Cantabria. 
 
Yo les hago una propuesta, busquen alguna referencia al desarrollo eólico en los discursos de investidura del 
Presidente anterior, y en el anterior si quieren. Es decir, aquí se piden compromisos y resulta que la apuesta estrella de un 
Gobierno, no aparece porque no se le había ocurrido a nadie, se ha ocurrido posteriormente, se montó como se montó y 
sin embargo resulta que los compromisos son un listado completo de incumplimientos. 
 
Nuestro candidato, en lo que se compromete lo va a cumplir, ésa es la enorme diferencia. Por eso cuando escucho 
algunas críticas en las que se pide al candidato que enumere sus acciones y fije sus plazos, me dan escalofríos. Porque 
un buen gestor que planifica, necesita información, necesita toma de contacto con sus instrumentos, análisis de sus 
recursos. Y si hoy aquí se presenta el candidato prometiendo que va a crear 50.000 puestos de trabajo, o es un mentiroso, 
o es un irresponsable. Y nuestro candidato no es ninguna de las dos cosas.  
 
Dejen que el nuevo Gobierno se constituya y verán qué pronto los Consejeros de las diferentes áreas les presentan 
el plan concreto de actuaciones, porque ustedes que con tanto empeño se han ocupado de que conozcamos cuanto 
menos, mejor, entenderán que hacer planes en el aire y anuncios basados en la evidencia, no está en el ánimo de nuestro 
candidato ni es el estilo de nuestro partido. 
 
Podría prometerles una red de campos de golf por toda la región o una red incomparable de puertos deportivos, 
pero no lo va a hacer, porque es que nuestro candidato ni miente ni va a lanzar compromisos que no tiene la certeza de 
cumplir. 
 
Lo que nos ha prometido es que va a centrar el esfuerzo de la acción del Gobierno con normativo fiscal y material, 
mediante las infraestructuras necesarias  para que Cantabria sea un lugar donde la iniciativa privada generadora de 
empleo quiera invertir porque es rentable, seguro y atractivo. 
 
¿Y saben por qué les ha prometido eso? Porque eso sabe que lo puede cumplir. 
 
Muchas veces se ha discutido sobre las conveniencias o inconveniencias de las mayorías absolutas y después de la 
experiencia de su Gobierno estos  ocho años, yo personalmente he llegado a la firme convicción de que es mejor la 
mayoría de un partido, que un pacto monolítico de Gobierno, fruto de la suma de dos fuerzas minoritarias. 
 
Y digo esto, porque otra de las virtudes de la propuesta del candidato es la voluntad de tener un Gobierno 
coordinado, donde todos sus miembros respondan a una sola dirección y actúen conforme a un solo programa político, con 
una serie de líneas estratégicas planificadas de antemano. 
 
Hasta ahora teníamos dos Gobiernos, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, con departamentos tan aislados 
entre sí, que incluso se paralizaban expedientes o se contradecían en sus actuaciones y con un Presidente, que de la 
mitad de los asuntos de la región y especialmente de los más transcendentes, economía, empleo, sanidad o educación, ni 
sabía ni contestaba, porque eran asuntos de su socio. Sí, lo ha expresado. 
 
Y cuando hoy en su intervención el Sr. Revilla nos ha dicho después de hablarnos de algo accesorio como es el 
empleo y como es la economía, nos ha dicho: ahora voy a hablar de lo importante, ha hablado del Campus Comillas y eso 
es toda una declaración de principios de entender una forma de Gobierno. 
 
Y al mismo tiempo, retomando la intervención, decíamos que esas mayorías conformadas, que no son mayorías 
absolutas, pero se conforman como absolutas en esta Cámara, tenían un comportamiento, encima, claramente 
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antidemocrático, sin el menor llamamiento al consenso. Yo cuando oigo aquí que ahora la gente se reconvierte al 
consenso, pues me alegro mucho, porque es que se ha despreciado sistemáticamente cualquier propuesta que llegara de 
la oposición y ese Gobierno ha sido incapaz de suscitar acuerdos por transcendentes que estos fueran para el futuro 
regional. 
 
Señores, yo les recuerdo que no nos abrieron la puerta, que no nos cogieron el teléfono, que jamás en ocho años el 
Presidente quiso recibir al líder del principal partido de la oposición. 
 
Es decir, todos los vicios de las mayorías mal ejercidas y ninguna de sus virtudes. 
 
El candidato ha dejado claro que su programa de Gobierno va a seguir el espíritu contrario y sé que tiene la 
profunda convicción de que no se puede caer en los mismos errores. Ha dejado de manifiesto y tendrá nuestro apoyo en el 
empeño que tenderá todos los puentes para alcanzar acuerdos, buscará la unidad de las fuerzas políticas en los 
principales asuntos regionales y promoverá la participación activa y permanente de los agentes económicos y sociales, 
buscando no solo la paz social y así lo ha dicho, sino el compromiso de todos los actores para el desarrollo de Cantabria. 
 
Y por supuesto, tiene todo nuestro apoyo cuando anuncia que dirigirá y coordinará mediante una planificación 
rigurosa, a todo su equipo de Gobierno, porque las transversalidad y la cooperación entre los diferentes departamentos es 
clave para un ejercicio de Gobierno eficaz. 
 
Gobernar es planificar y fijar prioridades, no es satisfacer ocurrencias ni hipotecar recursos sin ideas geniales, por 
mucho que éstas puedan tener su atractivo o su interés, porque la obligación de un Gobierno es ocuparse de los 
problemas de las personas y no es satisfacer egos ni anhelos de posteridad. Y cuando los recursos son escasos, aún más 
importante es fijar prioridades. Y el candidato ha dejado claro que sus prioridades son el empleo, la sanidad, la educación 
y el control del gasto, para garantizar nuestro sistema de protección y nuestra capacidad de inversión. 
 
Si se fijan, las mismas prioridades que tiene cualquier ciudadano sensato. Le agradecemos pues, que no se haya 
sacado conejos de la chistera, ni nos haya anunciado proyectos del milenio, que luego cuando analizas el retorno de tanto 
gasto, se quedan a veces en una abultada factura que para nada justifica lo invertido. 
 
El esfuerzo inversor se va a hacer en conocimiento e innovación, en una formación de excelencia para los jóvenes 
de Cantabria e infraestructuras que mejoren nuestra competitividad o en una sanidad de calidad que sea referente 
asistencial e investigador, en una Universidad que efectúe verdadera transferencia tecnológica al tejido industrial y en 
políticas de empleo que sirvan de estímulo a nuestros autónomos, a nuestras empresas y a nuestros emprendedores.  
 
Para ese programa, el candidato cuenta con nuestra confianza y nuestro apoyo, y si todo ello se desarrolla en un 
marco de diálogo, de colaboración, de consenso, de transparencia y de austeridad, entonces estamos hablando de un 
proyecto enormemente ilusionante que va a significar un importante avance para Cantabria. 
 
Otro de los aspectos que quiero ahora destacar del programa que el candidato expuso ayer, es el que tiene que ver 
con el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado. 
 
Sin entrar a considerar los numerosos esperpentos más propio de las comedias castizas de Berlanga que de las 
relaciones habituales entre Administraciones, lo que no se puede obviar es que estos años han supuesto un fracaso 
espectacular con unas consecuencias catastróficas para la economía regional. 
 
Y aunque con frecuencia se culpa a la crisis de la caída y paralización de las inversiones del Estado en Cantabria, la 
verdad es que este fracaso comenzó mucho antes cuando ni había crisis ni se la esperaba y nos codeábamos con las 
economías más prósperas del planeta ni más ni menos que en la Liga de Campeones. 
 
Ya nos dijo ayer el Sr. Diego que difícilmente un Presidente de una pequeña Región puede torcer la voluntad de un 
Gobierno Nacional que no tiene a Cantabria, ni muchísimo menos entre sus prioridades, ni la defensa del equilibrio y la 
solidaridad territorial en su filosofía. 
 
Pero al menos esperamos de un Gobierno Regional que tenga la voz alta y clara y el pulso firme a la hora de 
reivindicar lo que nos corresponde y que no sea amordazado por cuestiones que tienen más que ver con la propia posición 
personal de su Presidente, o con la estabilidad de un determinado pacto de Gobierno, que con el interés general de la 
Región. 
 
Ayer el candidato nos dijo que es su voluntad que, al menos, si el Gobierno de España incumple los compromisos 
alcanzados en temas que son fundamentales para los cántabros, al menos no le salga gratis ni política ni 
institucionalmente. 
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Dicho de otra forma, que el Gobierno de España sepa que traicionar los compromisos tiene un coste político y no 
como hasta ahora que ha ocurrido que el Gobierno Regional, que es quien debe velar por los intereses de la Región, se ha 
comportado como un cómplice en los engaños, con tal de salvar los muebles propios y los de Moncloa. 
 
Ésa es otra razón más para apoyar al candidato, pues tenemos la plena seguridad de que la voz de Cantabria se va 
a escuchar en Madrid y que la reivindicación regional se va a mantener viva y firme mientras el Estado no nos dé lo que 
son objetivamente derechos ya adquiridos de Cantabria. 
 
No voy a repasar las promesas incumplidas, ni es mi intención mirar al pasado pero es imposible demostrar la 
importancia de que el candidato garantice que va a hacer de la reivindicación un aspecto esencial de la acción de 
Gobierno, sin recordar que somos la única Región del Norte Peninsular donde la Alta Velocidad no ha avanzado ni un 
milímetro en los últimos ocho años. 
 
Y solo les pido que intenten cuantificar, aunque sea superficialmente, el coste en empleo que ha significado para 
nuestras empresas y trabajadores, el que esas inversiones ni se hayan acercado a nuestra geografía. 
 
Y hay más casos en otros ámbitos de similar o mayor gravedad, son fracasos estrepitosos. Por ejemplo, el convenio 
y la financiación íntegra del Hospital Valdecilla, cuya firma se ha prometido en esta Cámara decenas de veces; o la 
promesa de los Fondos de Cohesión de la Autovía del Agua, que eran 200 millones de euros, cantidad equivalente al 
préstamo concertado por el Gobierno con los bancos para salvar el problema de tesorería de nuestra Administración 
Regional. 
 
O la Autovía Dos Mares, que se dijo en este Parlamento que era algo imparable y que ha quedado en un simple 
papel en un cajón del Ministerio. 
 
O la paralización de la práctica totalidad de la obra pública en Cantabria, con el consiguiente coste en caída de la 
actividad y el empleo para nuestra Región. En esa parálisis sí que somos campeones de España. 
 
Creemos que con el cambio que hoy va a producirse ya no será posible que el Estado nos presupueste centenares 
de millones de euros de inversión y al final licite el 10 por ciento. Y si ocurre al menos tendremos la seguridad de que la 
voz de Cantabria será escuchada y la realidad no será ocultada a los ciudadanos y tendrá un coste político para los 
responsables. 
 
De todo el programa de Gobierno que el candidato expuso en la jornada ayer, yo quiero centrarme muy 
especialmente ahora en lo que se refiere a la política económica y el empleo. Porque todo el mundo sabe que es la crisis 
económica y sus devastadores efectos sobre el empleo, lo que constituye la principal preocupación de los ciudadanos 
incluso por encima del Campus Comillas. 
 
Si hemos de determinar una prioridad absoluta por encima de cualquier otra en la acción de gobierno, ésta es la de 
sentar las bases para la recuperación económica y la creación de empleo y así lo ha dejado meridianamente claro  el 
candidato en su pasada intervención. 
 
No solo por el problema que significa la falta de empleo para las familias y las personas que llegan a vivir 
situaciones absolutamente dramáticas, sino porque todo nuestro sistema de bienestar, los servicios públicos, la protección 
social; en resumen todo el sistema económico y social en el que vivimos se fundamenta en la existencia de determinados 
niveles de actividad y empleo. 
 
Cuando se dice que no hay mejor política social que la política que fomenta el crecimiento del empleo, no se está 
diciendo una frase hecha, se está constatando una realidad irrefutable. 
 
Por otra parte y simplificando es importante partir de una premisa, la capacidad de inversión de la Administración 
Pública está limitada a la propia capacidad de movilizar recursos, bien mediante el endeudamiento bien mediante la 
recaudación. Puesto que el endeudamiento de las Administraciones está sometido a unos límites -gracias a Dios- lo que es 
absolutamente necesario si queremos garantizar la propia viabilidad del sistema, y puesto que el incremento de la 
recaudación significa detraer aún más recursos a los ciudadanos y a las empresas, queda claro que la acción de Gobierno 
debe centrarse de forma integral y prioritaria en fomentar la inversión empresarial, o si se prefiere, la inversión de capital 
privado en actividades generadoras de riqueza y empleo. 
 
La Administración como ha dejado muy claro el candidato, tiene que centrarse en generar un marco adecuado para 
el desarrollo de la inversión empresarial y eso significa trabajar de forma coordinada y eficaz en numerosos frentes. Uno 
de ellos es centrar lo esencial de la inversión en infraestructuras hacia aquellas que signifiquen una mejora de las 
condiciones de competitividad de nuestro territorio, infraestructuras de comunicaciones e infraestructuras industriales, que 
nos den una clara ventaja en el factor de localización empresarial. Inversiones que hagan de nuestro territorio un lugar 
atractivo para invertir, por su calidad de vida, por la modernidad de su sistema de comunicaciones, por la calidad de sus 
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equipamientos y servicios industriales, y en lo posible por su coste competitivo mediante una política de precios de suelo 
industrial que haga atractiva la implantación. 
 
También estamos plenamente de acuerdo con el candidato en que la administración debe huir de aventuras 
empresariales, que ya sabemos como acaban y concentrar sus esfuerzos en apoyar e incentivar el tejido productivo 
regional, dando apoyo a los procesos de I+D+i, incentivando a empresas y emprendedores para mejorar su capacidad de 
inversión, e incluso facilitando su acceso al crédito que es uno de los principales problemas de las empresas en la 
coyuntura actual. 
 
La Administración debe concentrar su esfuerzo inversor también en fomentar los procesos de transferencia 
tecnológica desde los ámbitos académico e investigador hacia el tejido productivo. Cantabria no es una sociedad ajena al 
conocimiento, muy al contrario cuenta con el enorme potencial de una Universidad de excelencia y un sistema sanitaria 
donde la actividad investigadora es de máximo nivel. 
 
Es en esos aspectos donde se debe concentrar el esfuerzo en política de gasto, en general el marco favorable para 
innovación y la inversión incluyendo el marco legal y la política fiscal más adecuada. 
 
Por eso también nos recordó el candidato y creo que debe ser resaltado la enorme importancia de la seguridad 
jurídica, los inversores, los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios, los consumidores, todos los que en definitiva 
componen el tejido económico y social de nuestra Región y son los actores del progreso económico deben saber que sus 
decisiones y ... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado le ruego vaya terminando. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Voy finalizando. 
 
No pueden convertirse en hechos reversibles y lesivos para sus intereses por obra de posteriores sentencias 
basadas en la ilegalidad de los propios procesos de las Administraciones. 
 
En la constitución de un marco de seguridad jurídica en cualquier actuación del Gobierno el candidato por supuesto 
que lo ha planteado aquí y tiene todo nuestro apoyo. 
 
Bien voy finalizando y quiero concluir diciendo que evidentemente hoy vamos a votarla investidura del candidato 
Ignacio Diego y sobra recordarlo, pero lo que sí quiero resaltar en unos segundos es que lo hacemos con el enorme 
orgullo, con la sensación de estar viviendo un momento de profundo cambio en la forma de gobernar y con la sensación de 
que se abre un periodo muy ilusionante lleno de retos y dificultades pero en el que nos reconforta saber que en el timón de 
Cantabria vamos a tener a una persona que ha demostrado su valía, su fortaleza y su experiencia, un ganador en definitiva 
y un ganador es lo que necesitamos. 
 
El Sr. Diego nos transmite absoluta confianza, pues tenemos la plena seguridad de que va a cumplir sus 
compromisos, no tengo ninguna duda de que Ignacio Diego con los equipos que conforme y con la claridad de su 
programa de Gobierno va a traer el éxito colectivo para nuestra Región a través de un liderazgo que además va a ser 
integrador. 
 
Hay hoy en opinión de la mayoría de esta Cámara finaliza un ciclo en Cantabria yo creo que ha sido muy evidente 
que hoy finaliza un ciclo en Cantabria y se abre uno nuevo lleno de esperanza en el futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez):  Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el candidato, D. Juan Ignacio Diego Palacios. Sin límite de tiempo. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a los Grupos Parlamentarios Socialista, Regionalista y Popular 
sus intervenciones, en el siguiente sentido. 
 
He percibido de los grupos Socialista y Regionalista su voluntad de hacer oposición. Hacer oposición es 
precisamente lo que nosotros durante cuatro años hemos estado haciendo, lo hemos hecho porque así lo quiso esta 
Cámara, ya dudo más si así lo quisieron entonces los ciudadanos pero -insisto- eso es una cuestión ya banal. Yo no voy a 
mirar para atrás en esa cuestión.  
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Y agradezco tanto al Grupo Regionalista como al Grupo Socialista el ánimo de crítica, que entiendo que su crítica es 
positiva y se convierte en sugerencia, y así la tomo. Tomo sus críticas como aportaciones, como sugerencias; servirán sus 
críticas como acicate para hacerme trabajar más, mejor y afinar más en mis planteamientos.  
 
Sé que ustedes van a hacer la oposición, porque ése ha sido el mandato de los ciudadanos el día 22 de mayo. Y 
espero que su oposición sea tal y como la hizo el Partido Popular en esta legislatura pasada, una oposición crítica para 
aquello que tiene que ser crítica. Confío en que ustedes lo hagan así, estoy seguro de que va a ser así.  
 
Y espero también que sea como fue en estos cuatro años pasados, la oposición del Partido Popular. Una oposición 
dispuesta al diálogo, ofreciendo acuerdos y pactos, porque ahí sí va a haber una diferencia en esta legislatura y es que 
ustedes van a encontrar en el Gobierno, las puertas abiertas. 
 
No solo eso, ustedes van a encontrar en el Gobierno, un Gobierno que les va a llamar al diálogo, que les va a pedir 
propuestas, que les va a invitar a mejorar aquellos documentos, aquellas iniciativas que surjan del Gobierno. Creo que eso 
es bueno para Cantabria.  
 
Ustedes han ofrecido hoy ya dos pactos. Le debo recordar que en el documento que es un compromiso con los 
ciudadanos y que es el programa político del Partido Popular presentado a los cántabros en estas elecciones, solo el 
Partido Popular de Cantabria llevaba en su proyecto político, en su compromiso con los ciudadanos, ese compromiso; el 
compromiso de buscar un pacto con ustedes en relación precisamente con la Sanidad y con los Servicios Sociales, las 
políticas sociales. 
 
El Partido Popular llevaba en su proyecto político ese compromiso ya por adelantado. Y les recuerdo que solo fue el 
Partido Popular el que ya de antemano, antes de venir a esta Cámara, antes de saber los resultados, se disponía por bien 
de los cántabros a buscar el acuerdo con ustedes. Sostengo ese compromiso y les invitaré a usted a sentarse a dialogar 
entorno a propuestas concretas que nacerán como deben de ser así y no era antes tampoco, con el Gobierno anterior, así 
no fue en muchas ocasiones.  
 
El Gobierno anterior, en asuntos de trascendencia, de mucha trascendencia para muchas familias de Cantabria, 
hizo el ejercicio de decir eso que lo saque el Parlamento adelante, que el Gobierno no se moja. Bien. 
 
El Gobierno próximo se comprometerá, traerá a la Cámara, llamará a la Cámara, llamará a los Grupos 
Parlamentarios al diálogo entorno a propuestas.  
 
No quiero hacer demasiados comentarios respecto a sus intervenciones, salvo agradecérselas y decirles que las 
tomo como acicate, como sugerencias, como propuestas, aquellas que pueden haber surgido como críticas;  las hago 
mías y las tomo con toda la seriedad que para mí tienen aquellas palabras que en esta Tribuna se digan, aunque algunas 
hay que ver, pero todas para mí merecen mucho respeto, mucho respeto y así me lo voy a tomar de aquí en adelante. 
 
Mire, respecto a la Portavoz del Partido Socialista, decirle que mi percepción y es una percepción personal, es que 
usted ha subido a esta Tribuna a maquillar el fracaso de dos legislaturas, ha hecho ese ejercicio y ha hecho el ejercicio, 
además, que yo pondero, porque lo ha hecho bien. Pero en el fondo lo que he encontrado ha sido precisamente eso, ha 
maquillado usted su fracaso.  
 
Dice que no habrá disculpas que valgan para el Gobierno próximo del Partido Popular y que tenemos que actuar 
rápido. Agradezco las dos advertencias y la sugerencia de actuar rápido y así va a ser, actuaremos tan rápido como se 
pueda, pero tenemos que actuar primero desde una premisa fundamental, desde el conocimiento de lo que ustedes han 
dejado. Sin ese conocimiento no es posible hacer avances, porque serían avances sin el soporte, sin el cimiento 
fundamental. 
 
Hasta hoy muy pocos sabemos con certeza de la situación actual del Gobierno, salvo datos oficiales que recogen, 
seguro, una parte de la realidad. Hay otra parte de la realidad que es la que tendremos que ir conociendo y que estaremos 
prestos a hacerlo. 
 
Bien. Ustedes han hablado de asuntos concretos en los que yo voy a entrar, ustedes me han preguntado qué voy a 
hacer con determinadas cuestiones en la Universidad como el Instituto de Hidráulica, el Instituto de Biotecnología y 
Medicina. Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, no lo duden ni por un momento, vamos a apoyarlo, vamos a intentar hacer 
lo que ustedes hasta ahora no han hecho, que es hacerles funcionar. Hoy son edificios, públicos edificios con un potencial 
enorme, un gran potencial, pero hasta hoy, no tienen en su actividad, hoy todavía, porque uno de ellos como ustedes 
saben, está en construcción. 
 
Pues nosotros apoyaremos ambos y les haremos funcionar e intentaremos hacer que ustedes estén orgullosos de 
algo que yo no les voy a negar, dos buenas iniciativas. Espero estar a la altura de las circunstancias, tanto yo como mi 
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Gobierno y hacer que esos dos institutos funcionen al máximo nivel con los recursos que ustedes nos han dejado para 
poder alcanzar ese nivel. 
 
En Marina de Cudeyo el PSIR industrial me sugieren que retire demandas judiciales. Lamento no poder hacerlo, no 
puedo retirar esas demandas judiciales porque ninguna he puesto y además ustedes lo saben. Ninguna ha puesto el 
Partido Popular ni a nombre propio ni a nombre interpuesto. 
 
El Partido Popular no ha interpuesto ninguna demanda judicial en relación con el suelo industrial de Marina Medio 
Cudeyo, que me conste solo un pueblo lo ha hecho, un pueblo y lo ha hecho en representación de ese pueblo, su alcalde 
pedáneo y lo ha hecho llamando a concejo a todo el pueblo y ha sido el  pueblo quien se ha pronunciado en concejo y ha 
decidido seguir un proceso judicial. Yo no seré quien vaya en contra de la voluntad de un pueblo, eso tampoco me lo 
pidan, porque en ese caso no lo haré. 
 
Usted ha hablado del concurso eólico, ha hablado del bienestar social y de la dependencia, ha hablado de la 
sanidad pública, de la que está orgulloso cómo está en estos momentos.  
 
Me reprocha haber dicho que el Gobierno central no general confianza, me pregunta cómo elevar los ingresos de 
Cantabria y me dice algo que me sorprende, me dice usted que quitar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no tiene 
nada que ver con viudas y con huérfanos. Dice usted que tiene que ver con ingresos, ahí hay una diferencia sustancial 
entre ustedes y nosotros que se pone en evidencia en este debate ya. Nosotros pensamos en las personas, ustedes en los 
ingresos fiscales; así va a seguir siendo, de esa diferencia me siento orgulloso y ahí perdóneme que le diga, voy a intentar 
abrir la brecha tanto como se pueda porque seguiré sintiéndome orgulloso de pensar en las personas y hacer política para 
las personas y retirar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entiendo que es hacer política para las personas, que es 
pensar en las viudas y en los huérfanos y no pensar en los ingresos que por supuesto hemos de pensar, pero los ingresos 
vendrán de otra manera, vendrán de la reactivación económica. 
 
De la reactivación económica que es un compromiso nuestro y en el que cuento con ustedes para ayudarme a 
conseguirlo. Porque aquí, en esta Tribuna, a mí no me van a escuchar decir aquello de “Ustedes se alegran de lo malo 
para Cantabria....” Estoy seguro de que no, ustedes y nosotros queremos lo mejor para Cantabria, podemos verlo de 
distintas maneras, pero estoy seguro de que tanto ustedes como nosotros queremos todos lo mejor para Cantabria y yo 
voy a invitarles a participar de ese objetivo que compartimos con las diferencias y los matices que lógicamente entre 
nosotros tendremos. 
 
Pero déjeme que le diga luego quién tiene y quién no tiene confianza, quién genera en Cantabria y en Madrid y 
quién no genera confianza. 
 
Usted me ha propuesto ya -insisto- dos pactos, dos acuerdos, yo recojo el guante, le advierto que eso también lo 
hemos llevado nosotros por delante y hablaremos de ello, hablaremos de la Universidad, hablaremos de la Sanidad y 
hablaremos de la Dependencia donde ustedes no encontrarán por parte de ese Grupo Parlamentario y del Gobierno al que 
sustentarán, el menor ánimo de recortar ningún derecho social. 
 
Cuando pienso en recortes de derechos sociales, miro hacia la izquierda y hacia sus socios, y ahí veo los recortes 
de los derechos sociales. Ustedes Gobierno Socialista, y sus socios Nacionalistas y Regionalistas, son aquellos que han 
bajado el sueldo a una buena parte de los ciudadanos españoles, ustedes son aquellos que han congelado las pensiones 
a los pensionistas, ustedes son aquellos que a los trabajadores que les han bajado el sueldo y a los pensionistas que les 
han congelado la pensión, además les agravian con subidas de impuestos, que no solo afectan a esos, sino también aquí 
en Cantabria a 50.000 ciudadanos a los que ustedes han mandado al paro con sus errores, con sus dislates y con sus 
políticas equivocadas y colaborando con la crisis global. 
 
Ustedes son los que han aplicado serios recortes, serios recortes  a las políticas sociales, le aseguro que en eso 
nosotros vamos a mejorar y mucho y espero poder contar con ustedes para hacerlo incluso mejor.  
 
De la intervención del Portavoz circunstancial del Partido Regionalista, pues decirle que la diferencia entre mis 
declaraciones de intenciones y las suyas son, que las mías hoy tienen toda la credibilidad y le digo porqué, porque yo no 
va a ser la primera vez que tenga responsabilidades públicas políticas, yo ya he tenido durante doce años unas 
responsabilidades en un importante Ayuntamiento de Cantabria, del que usted es vecino. 
 
Yo le invito a que usted revise los programas con los que yo me presenté en los años 95, 99, 2003 y 2007, los 
compruebe y vea el cumplimiento, el grado de cumplimiento de esos proyectos políticos y verá usted cómo mis 
compromisos son hechos, en la medida de lo posible, siempre. 
 
Y por eso yo subo a esta Tribuna hoy con mayor credibilidad de la que usted en este momento tiene ¿por qué? 
Porque hemos hecho el Portavoz del Partido Popular y yo mismo el ejercicio de leer sus intervenciones en los debates de 
investidura anteriores del año 2003 y del año 2007 y mire usted cualquier parecido con la realidad, cualquier objetivo 
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cumplido, es un sobresalto en la lectura, vaya por fin, algo que han cumplido, eso es lo que nos hemos encontrado con la 
lectura de sus dos debates de investidura, le invito a que haga el ejercicio y los revise. 
 
Cien días en los que según usted yo he dicho que voy a solucionar los problemas de Cantabria, como está escrito, 
como está escrito, yo le invito a que usted le revise ese documento que yo le llevé a su casa, a través de un amigo que se 
lo hizo llegar y ese documento que llegó a todas las casas de todos los astillerenses y de todos los cántabros, por eso 
llegó a su casa, usted lo tiene si lo ha guardado y verá como ahí hay unos compromisos que yo sostengo, que yo sostengo 
y que espero que ustedes me ayuden a cumplir. Yo sé que ustedes me lo van a recordar, lo asumo, espero además que 
me ayuden a cumplir con ellos, porque será por el bien de Cantabria. 
 
De la deuda usted ha hablado, no nos ha recordado a (...) pero sí a Keynes y de la deuda le voy a hablar yo a usted 
también. Cualquier coincidencia de su apreciación sobre la deuda de Cantabria con la realidad es como cualquier 
coincidencia de sus declaraciones de intenciones en los debates de investidura con los hechos posteriores y eso me lleva 
a una conclusión y eso es que usted no está en la calle, no está en contacto con los colectivos económicos y sociales de 
Cantabria, no lo ha estado en estos últimos ocho años, nosotros sí, yo me he reunido en muchas ocasiones y voy a seguir 
haciéndolo con los representantes de los colectivos económicos y sociales de Cantabria, sé lo que piensan y no coincide 
mucho con lo que usted piensa. 
 
Usted hace un juego muy sencillo, que cualquiera puede entender, usted me habla de que cuando usted llegó al 
Gobierno, en el año 95, o en el año 2003, en aquel periodo aciago del 95 al 2003 donde todo se hacía mal, que usted no 
debía estar en el Gobierno o de 2003 a hoy, bien yo creo que usted se refiere al periodo 2003-2011, pues bien como usted 
habla de que en el 2003, estábamos en el 97 por ciento del PIB en relación con la media europea o de la renta tome usted 
el parámetro que quiera. 
 
Se acuerda que en el año 2003 había 15 miembros en la Unión Europea y se acuerda de quienes eran esos 15, se 
acuerda usted de qué países... no se acuerda ya le daré yo los datos, eran 15 y eran 15 poderosos países y hoy que 
estamos en el 105 por ciento y hemos elevado ese ratio efectivamente ocho puntos, sobre una media distorsionada, haga 
usted el ejercicio de comparar como estamos hoy en comparación con los 15 países de la Unión Europea que eran de la 
Unión Europea en aquel momento 2003, hoy somos 27 países entre ellos están Grecia y Portugal y entre ellos están una 
serie de países que se han incorporado y que están en pleno desarrollo, oiga eso me parece a mí que es hacer trampas al 
solitario y lo de que Eurostat llama a cuatro regiones de España. Estrellas de no sé qué, eso no lo he leído yo en ningún 
sitio, no quiero decir que no sea verdad, no quiero decir que no sea una de las muchas que se han dicho aquí, en esta 
Tribuna a lo largo de ocho años, pero la verdad es que yo eso no lo he visto. 
 
Comillas, y Colegios del Mundo Unidos, permítame que le hable de Comillas y de Colegios del Mundo Unidos. 
Usted me ha dicho a mí que yo he dicho que de Comillas era humo, pues no, mire usted, usted que es el padre de esa 
criatura, parece ser que ustedes han pintado muy poco en ella, discútanlo entre ustedes, no es cuestión mía, me dice 
usted que yo he dicho que eso es humo. Verá, no, se equivoca. Usted nombró un director, gestor del Campus Comillas y 
ese señor estuvo cuatro años gestionando la cosa y a los cuatro años, ustedes, usted le cesó y puso otro y cuando vino 
ese otro, el Sr. Gavira, fue el Sr. Gavira quien dijo que lo que se había encontrado allí era humo. No lo dije yo, se lo dijo el 
que hoy es director, el Sr. Gavira. 
 
Lo que yo creo que me voy a encontrar, porque no tengo los datos ciertos, es que ustedes han gastado en la 
rehabilitación de una maravillosa jaula de oro, que es el Seminario Mayor, ustedes han hecho en la rehabilitación del 
Seminario Mayor, la inversión más grande, más cuantiosa de su Gobierno. Fíjese usted, yo lo dejo como conocimiento de 
todos los ciudadanos de esta Región. La política de este Gobierno en la que haciendo la inversión mayor, 72 millones de 
euros, si no me equivoco y si no lo son, me corrigen por favor, porque como ustedes no aportan datos, puedo cometer 
algún error en la aportación de ellos. 
 
Setenta y dos millones de euros en rehabilitar el Seminario Mayor, la mayor inversión del Gobierno de Cantabria en 
estos ocho años, ha sido rehabilitar un edificio. 
 
Bien, es una cuestión que políticamente puede ser discutible. Ahora bien, voy a darles tranquilidad y voy a decirles 
que en relación con el Campus Comillas, cuyo objetivo es enseñar el idioma del que todos nos sentimos igual de 
orgullosos, nuestro idioma, el español, en todo el mundo va a ser un proyecto que el Partido Popular va a tomar con toda 
la ilusión, con toda la ilusión y va a darle valor añadido, porque permítanme, nosotros tenemos proyectos para Comillas, 
para el Campus Comillas, propios, también pensamos en el bien de Cantabria y en el futuro de Cantabria y nos vamos a 
apoyar manteniendo y potenciando todo lo hecho hasta ahora, en relación con el Campus Comillas, luego por ahí pierdan 
todo el miedo. 
 
Sí les digo, a mí me parece que la mayor inversión de este Gobierno 72 millones de euros, es una barbaridad, sea 
en rehabilitar un edificio, marca, denota cuáles son las prioridades de los políticos que han gestionado Cantabria en este 
periodo de tiempo. 
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Ya le digo, igual me he equivocado en el dato. Es que ustedes han gobernado con mucho oscurantismo, ¿verdad? 
Y como usted nos dijo que para conocer las cuentas había que gobernar, pues yo como todavía no he podido empezar a 
gobernar, porque ustedes han retrasado mucho todo este proceso, pues bueno, no conozco los datos fehacientes, les 
agradecería que me corrigiesen si alguno de ellos es erróneo, pero me parece que no.  
 
Y luego, además, se han gastado en este periodo de tiempo, nueve millones de euros, más o menos, en gasto 
corriente, que no está mal tampoco. Y lo que tenemos hasta ahora, parece ser, por lo que a mí me han contado, es casi 
ya, después de seis años, un grado, un grado de la Universidad de Cantabria, con un reconocimiento especial que se está 
moviendo por universidades de todo el mundo, me parece muy bien, un grado de la Universidad de Cantabria más. Eso sí, 
alojado en una jaula maravillosa, de oro, en la que nos hemos gastado muchísimo dinero, ustedes me dirán cuánto. 
 
Y ahora hablamos también de Colegios del Mundo Unido. Colegios del Mundo Unido es una institución que educa a 
niños con currículum singulares de todo el mundo. Es una institución con un fin indiscutiblemente loable, un fin que yo 
comparto, que a usted le ha dado algunas fotos por las que usted ha pagado mucho, porque usted, se lo dije aquí en esta 
Tribuna en alguna ocasión, usted sigue las mismas filosofías que su amigo y Presidente del Gobierno de España, 
Rodríguez Zapatero, que él tuvo además la honestidad de decirlo en público, lo dijo así, "lo importante es una foto". Usted 
sigue ese criterio, para usted es muy importante las fotos. 
 
Y esa foto de la Fundación Colegios Unidos del Mundo, es una foto muy atractiva, el objetivo que tienen los colegios 
es muy loable, educar a niños, no de España, muy poquitos en todo caso de Cantabria, contados con los dedos de una 
mano, en todo caso y educar a niños de otros países. 
 
Por cierto, a esos niños se les educa en inglés. Al lado lo uno de lo otro a esos niños se les educa en inglés. 
 
Bien, nosotros queremos educar a los niños nuestros, a todos los niños de Cantabria en inglés. Ustedes parece ser 
que en funciones, estando ya como Gobierno en funciones, han firmado un contrato que le va a costar a los cántabros 58 
millones de euros ¡Vaya!, no está mal; 58 millones de euros, ¿sí o no?, 58 millones de euros, para volver a hacer otro 
magnífico edificio, ceder durante no sé cuantos años, me puedo equivocar también ahí, porque no he visto el contrato, no 
sé si 50, 75 o 100, ese solar maravilloso, que es lo más bonito de Cantabria, no el más bonito sino uno de los más bonitos, 
de los muchísimos lugares de Cantabria hermosos, tan hermoso como el que más; le ceden por 100 años, rehabilitado el 
edificio, construidos los edificios anexos para alojar a profesorado, instalaciones deportivas para el colegio, no para los 
comillanos y al final es un colegio que no va a ser utilizado para educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. 
 
Qué tiene fines loables, no lo discuto; pero ¡oiga!, con la que está cayendo, con la situación económica de Cantabria 
de la que luego hablaremos, ¿58 millones de euros se pueden gastar los parados de Cantabria en ese loable fin? 
 
Miren, yo no digo que no, no digo que no, pero les invito a nos sentemos, ustedes y nosotros y hagamos análisis de 
la rentabilidad de esa inversión, que ustedes han comprometido firmándolo, Sr. Agudo, Sr. Agudo, firmándolo, estando 
usted en funciones, cuando ya le habían dicho los cántabros a usted fuera, usted ha firmado un contrato por 58 millones de 
euros. 
 
Pero les voy a contar más, firman un contrato para la rehabilitación de unos edificios que no se pueden rehabilitar, 
hoy no se pueden rehabilitar; pero ya está firmado el contrato y comprometidos 58 millones de euros de los cántabros. Ya 
está firmado el contrato pero no se puede rehabilitar ¿Por qué?, pues porque no, porque no está habilitado 
urbanísticamente el lugar para poder hacer allí esas obras; hay que aprobar un PSIR, hay que aprobar un PSIR y ese 
PSIR no está aprobado. 
 
Pero el contrato se ha firmado escasamente hace una semana, diez días, ¡ah! ¿tú no?, perdón, ¿usted no?, ya nos 
dirá quién lo ha firmado; pero, ¿ha sido sin su conocimiento?. Usted no lo ha firmado, bien, lo doy por bueno. Usted se 
quita de en medio ahora, se quita de en medio, usted no lo ha firmado; ¿quién lo ha firmado y con qué autorización? 
 
¡Oiga!, Sorpréndanme. Quién es el osado, quién es el osado que firma 58 millones de euros sin autorización del 
Presidente, del Consejero de Economía y Hacienda, sorpréndanme. 
 
Sr. Revilla, del AVE no voy a hablar, voy a hacer. No me voy a comer un buey en Monzón de Campos, que luego 
nos pasa lo que nos pasa. No. No voy a hablar, voy a hacer, voy a trabajar, voy a hacer lo que ustedes no han hecho y no 
voy a hacer lo que ustedes han hecho, no voy a tomar el pelo a los cántabros, se lo aseguro, no estoy dispuesto. Es 
demasiado serio una infraestructura que está en obras en todas las Comunidades Autónomas del norte de España con las 
que habremos de competir, en obras, con cientos de millones de euros invertidos en obras, y no voy a decirle a usted que 
es tomar el pelo porque eso nunca se lo diría a un Presidente de Gobierno, no le voy a decir que es tomar el pelo decirles 
a los cántabros que en el 2015 el AVE va a estar en Santander. 
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Porque atravesar los puertos de Pajares ha costado, en época de bonanza económica, cuando había dinero, ha 
costado siete años y cuatro meses, solo un tramo que sería el similar a Reinosa-Los Corrales. Luego yo no voy a jugar a 
eso. 
 
El tren está todavía en Alta Velocidad en Valladolid, aquí al lado, yo no voy a invitar a los cántabros a comerse 
ningún buey a cuenta del AVE, yo voy a trabajar. 
 
Y me va a hacer usted el favor de contar eso otra vez del papeluco, de ese papel que usted tiene de compromiso y 
cuando venga la próxima vez el Sr. Blanco a Cantabria, le pregunta por el papeluco, yo lo haré, yo lo haré pero hágalo 
usted también, no está de más. 
 
Voy a hablarles a ustedes del eólico, del concurso eólico que no Plan Eólico, como usted  bien dice, pero Plan 
Energético, planes energéticos porque han sido dos. Pero sí voy a hacerle una aclaración en relación con VESTAS, para 
mí toda empresa y toda empresa que viene a invertir a Cantabria, oiga, alcanza la máxima consideración. 
 
Pero quizá usted habla mucho de oído y poco con conocimiento serio, riguroso, de los asuntos que son de 
trascendencia para Cantabria. Usted habla de ese molinillo de VESTAS, de ese gran aerogenerador de VESTAS, de ese 
gran, enorme, oiga, enorme aerogenerador de VESTAS y VESTAS dicen que es experimental. 
 
Bien, yo le invito que vaya usted a una empresa cántabra que está a tiro de piedra, oiga, a tiro de piedra del 
aerogenerador experimental, que se llama GAMESA, para que le enseñen a usted cómo se fabrican allí la pieza 
fundamental de un aerogenerador de 4,5 Megavatios. El de VESTAS usted nos lo vende como algo..., 3 Megavatios el de 
VESTAS, 4,5 los que se fabrican en Cantabria, 4,5 los que se fabrican en GAMESA, al lado del experimental. 
 
Y dice usted: “Si estuviera en un parque arqueológico, nos hubieran llevado al juzgado” Pues qué se cree usted que 
han hecho ciudadanos de Cantabria, además conspícuos ciudadanos de Cantabria que también merecen respeto, le han 
llevado, les han llevado a su Gobierno a los juzgados ¿no lo sabía? Está usted poco pendiente de sus compañeros de 
Consejo de Gobierno, porque no es grato, se lo aseguro, tener que pasar por los juzgados con acusaciones como las que 
les han hecho a miembros de su Gobierno, además quiero entender que a miembros muy cercanos de su Gobierno. El Sr. 
Marcano se encuentra en esa situación, cuénteselo Sr. Mediavilla, se lo agradezco. 
 
Bien. A mí me han dicho ustedes que he hecho un discurso de oposición, pues miren ustedes, cualquier persona 
con un mínimo de sensibilidad hubiera subido como yo a esta Tribuna, cualquier persona en sus cabales hubiera subido a 
esta Tribuna como he subido yo ayer, a hacer un discurso en cierta medida de oposición. 
 
De oposición ¿a qué? Pues miren ustedes, de oposición a la situación gravísima económica por la que atraviesa 
Cantabria y al desempleo que viene generando, me opongo a ello. 
 
De oposición al despilfarro en el que ustedes han estado sumidos durante estos últimos años y no quiero hacer 
referencias concretas. Eso ya es pasado. 
 
Me opongo al despilfarro y me opongo a los malos hábitos de gasto que ustedes han tenido en su Gobierno. Me 
opongo a la manera de gobernar, esa manera de gobernar que les quita a los ciudadanos de las manos sus ingresos, que 
les cuesta mucho ganarlos; mucho les cuesta ganarlos. Y les quitan ustedes también, porque han venido haciéndolo así, y 
hablaremos de la deuda, incluso hasta les dificulta el acceso al crédito.  
 
Yo esto aquí como un candidato de cambio. Lo dije ayer y lo reitero hoy. Y el cambio siempre tiene dos tiempos, 
siempre tiene dos tiempos. El que había y el que habrá. Y eso es casi una perogrullada, pero no es malo olvidarlo. 
 
El cambio es el presente de la resolución y es la superación de un pasado y la apertura de un futuro, y eso es lo que 
yo pretendo hacer. Abrir un nuevo futuro a Cantabria. Y quiero hacerlo no solo con el Grupo Parlamentario Popular, y lo 
vuelvo a insistir hoy. Quiero contar con ustedes.  
 
Fue Ortega y Gasset quien dijo: Que somos lo que hemos sido, pero también somos proyecto. Pues estoy de 
acuerdo con Ortega y Gasset. Somos lo que hemos sido porque nos rodean unas circunstancias al nuevo Gobierno que 
heredamos de lo que hemos sido. Pero somos futuro y no podemos negarnos ese futuro a nosotros mismos.  
 
Yo quiero hacer futuro con mi Gobierno. Quiero hacer futuro con ustedes y quiero hacer el mejor futuro para 
Cantabria. Por eso me he presentado a las elecciones, no por otra cosa.  
 
Ustedes me han dicho que mi discurso no ha generado confianza. Yo entiendo que es una apreciación por parte de 
ustedes, puedo compartirla o no. Me preocupa más que la compartan los cántabros, y yo creo que los cántabros empiezan 
a percibir confianza en el Grupo Parlamentario Popular y en el futuro Gobierno que ya está ahí, en la puerta. Empieza a 
generarse confianza entorno a ese futuro Gobierno por lo que ayer les he dicho, que a ustedes les ha podido parecer 
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inconcreto. Pero no me nieguen que nosotros hemos generado confianza, antes de las elecciones y después de las 
elecciones lo seguimos haciendo, quiero entender. 
 
Y no me lo digan ustedes, por favor, que no hemos generado confianza; ustedes empezaron hace dos legislaturas 
con 14 Diputados. Y hoy, generando confianza, están en 7 Diputados. Y cuando lleguen ustedes a la confianza total, en 
este Parlamento estará el Grupo Parlamentario del sucesor del Sr. Revilla y el Grupo Parlamentario mío, si siguen ustedes 
generando confianza y alcanzan la confianza total. Aquí solo quedaremos dos grupos parlamentarios, por el camino que 
ustedes llevan; el del sucesor del Sr. Revilla y el mío. No habrá más grupos parlamentarios.  
 
Y no me digan ustedes que el Gobierno Central genera confianza. ¡Hombre!, no sé a quién. A los españoles, no; a 
los europeos, bastante menos. Pues no sé a quién le genera confianza. Yo le aseguro que a mí no. Se lo aseguro. Y como 
a mí, a millones de españoles no les genera el actual Gobierno confianza.  
 
Porque esa confianza creciente que genera el Gobierno Socialista del Sr. Rodríguez Zapatero se transforma en que 
cada vez que vamos a renovar uno de esos tan cuantiosos préstamos que nos dan los bancos, el diferencial que es la 
confianza trascendiendo a números, ésa sí que es creciente. El problema es que es inversa confianza que genera un 
Gobierno con el crecimiento del diferencial de la deuda. Ese es el problema. Que la confianza del Gobierno español 
decrece en la medida que crece el diferencial de la deuda.  
 
Y qué confianza genera este Gobierno que está a punto ya de terminar sus responsabilidades cuando dos días 
hábiles antes -fíjense ustedes- dos días hábiles antes de las elecciones, publica un nuevo Plan Energético reconociendo al 
decirlo y al escribirlo -que es más gorda todavía, que es más gorda todavía- escribe en el nuevo Plan Energético que ya 
nos lo hemos leído porque nosotros trabajamos y estudiamos y es muy malo, reconoce que se hace para corregir los 
errores y tapar los errores de la publicación y resolución del Plan del concurso eólico. Oiga cuando uno hace mal las cosas 
pues hombre las corrige, pero no confiesa en un documento, porque además abre debilidades a ese documento de 
carácter jurídico, que no le conviene. 
 
¿Qué confianza genera un Gobierno que pide 200 millones de euros a los bancos estando como está en la situación 
en la que está, que ya le han dicho, no, no siga usted?, ¿que generará, qué confianza genera un Gobierno que además 
está diciendo...? Imagínense la conversación en familia y el marido le dice a la mujer, cariño, qué confianza generamos en 
los bancos que nos han dado un crédito para pagar la comida, para pagar el bocadillo- y ustedes están orgullosos de esa 
confianza que les dan los bancos para pagar el bocadillo, para pagar las nóminas y de la deuda hablaremos un poco más 
después, con datos, pero datos todos oficiales, no de ese Eurostat que yo no encuentro por ningún sitio lo que usted ha 
leído. 
 
La confianza se genera con la austeridad, con transparencia, y con todas las virtudes que ayer procuré exponerles. 
Mire usted vamos a hablar del Plan Eólico un poco, del concurso eólico, el Plan Energético, del no Plan Eólico. 
 
Me permiten ustedes que les lea el Capítulo 8 del buen suceso, del valeroso D. Quijote que tuvo en la espantable y 
jamás imaginada aventura de los molinos de viento en otros sucesos dignos de feliz recordación, pues permítanmelo. Dice 
así: “acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno y cuando llegó halló que no se podía menear, tal fue el 
golpe que dio con él Rocinante, ¡válgame Dios! dijo Sancho, no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, 
que no eran sino molinos de viento y no los podía ignorar, sino quien los llevase otros tales en la cabeza”. 
 
Pues vaya aquí lo que hemos hecho ha sido confundir al revés que D. Quijote molinos de viento con gigantes, son 
solo molinos de viento y sepan ustedes y en ocho años ustedes en ocho años de Gobierno uno y experimental y en los 
juzgados, en los juzgados, Sr. Revilla, uno experimental y en los juzgados. El concurso eólico, pues miren paralizado por 
los propios servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, porque no concuerda con el Plan Energético. 
 
¿Cuándo lo hicieron ustedes el Plan Energético II? Dos días antes, dos días hábiles antes de la jornada de reflexión 
de las elecciones del 22 de mayo y a mí me parece que aquí algunos políticos de Cantabria han rodado por el suelo como 
D. Quijote de la Mancha por tomar por gigante lo que solo era un molino. 
 
Vamos a dejar clara una cosa aquí en este debate de investidura, renovables en el futuro de Cantabria. Sí, sí, 
energía eólica en Cantabria sí, ¿cómo?, con blindaje jurídico, que no convierta a los empresarios que inviertan en los 
aerogeneradores en los herederos de las urbanizaciones de la costa de Cantabria ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así y 
vamos a hacerlo además de común acuerdo y vamos a buscar su acuerdo, el acuerdo de ustedes. Oiga hay experiencia 
en derribos de molinos, sí en Cataluña, por hacer mal las cosas, oiga que no está Cantabria para asumir más costes en 
derribar, no tenemos para construir, no podemos gastar en derribar se lo aseguro. ¿Cuánta energía eólica? Tomen nota, 
toda la que se pueda y no más de la que se pueda; solo la que se pueda. 
 
Una preocupación que comparto con ustedes es el estado de bienestar, no va a haber recortes del estado de 
bienestar, se lo aseguro, colaboraremos juntos, en que el estado de bienestar se garantice, sepan, sepan ustedes la 
vocación que el Partido Popular siempre que gobernó en Cantabria tuvo..., en Cantabria fue la primera Comunidad 
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Autónoma, la primera Comunidad Autónoma en aprobar una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y de 
Autonomía Personal, de búsqueda de la autonomía personal; ese orgullo le corresponde a Cantabria con un Gobierno del 
Partido Popular.  
 
Eso es una buena muestra de que cuando el Partido Popular gobierna, el Partido Popular se preocupa del bienestar 
de las personas que más necesitan a las Administraciones públicas. 
 
Yo he venido a esta Tribuna en muchas ocasiones, durante su Gobierno, a clamar por la atención de las personas 
con discapacidad, a las personas que trabajaban en los centros especiales de empleo y a las que a ustedes se les 
olvidaba pagar; procuraré que eso no ocurra, en el futuro procuraré que eso no ocurra. 
 
Pero miren, recortes, recortes insisto, los que ustedes han hecho, ustedes han cancelado inversiones en servicios 
públicos esenciales, ustedes han recortado derechos sociales, ustedes han bajado sueldos, han congelado pensiones, han 
subido impuestos. 
 
Ustedes, ustedes han cerrado ambulatorios en el entorno rural y en el urbano también, pero han cerrado ustedes 
ambulatorios en el entorno rural, ¿verdad que sí?, me parece que son 26 ambulatorios cerrados en este período de 
tiempo, ambulatorios construidos por  gobiernos del Partido Popular. 
 
¿Han construido Centros de Salud?, no, ustedes han acabado Centros de Salud iniciados por el Partido Popular, 
eso sí. Pero mire, pero mire, para garantizar el estado del bienestar tiene que haber tarta, para de esa tarta decidir como 
repartir y que nunca le falta un buen pedazo de tarta a las políticas sociales. 
 
Pero ¡oiga! tiene que haber tarta, tiene que haber recursos y los recursos se generan exclusivamente cuando se 
crea trabajo, cuando se genera riqueza, cuando se generan ingresos en la Administración y eso garantiza el bienestar. La 
política más social que hay es crear empleo, de ella derivan todas las demás políticas sociales y no van a ustedes  
encontrar el menor recorte en políticas sociales en mi Gobierno, por muy mal que nos dejen ustedes las arcas al próximo 
Gobierno, que de ello hablaremos enseguida, no se inquieten. 
 
Cantabria está mejor que otros. Bien. Estamos en el record histórico de paro en Cantabria, ¡ja!, pero hay otros que 
están peor, bueno, si eso les consuela, a mí no. 
 
Estamos en caída libre en ERE en las empresas de Cantabria y muy buena parte de eso la culpa la tiene el 
hundimiento de la obra pública en nuestra Región y de la obra tanto regional como del estado. 
 
ERE importantes en empresas importantes, de todos los sectores; pero hay otras regiones donde hay más ERE, no 
muchas pero bueno, habrá otros que estén peor. 
 
A mí no me consuela, ¡oiga! nuestros ingresos son tan estupendos, que en junio hemos tenido que ir al banco a 
pedir 200 millones de euros. Pero ¡Claro!, hay otros que están peor. 
 
Bueno, pues ahora me van a permitir que cierre mi intervención, contándoles a los cántabros como está Cantabria 
en este momento, vamos a contar a los cántabros cómo está Cantabria en este momento, en unos cuantos asuntos, 
algunos de ellos ya he hablado con lo cual no me extenderé. 
 
Voy a hablarles de la deuda, la deuda de Cantabria, la deuda de Cantabria a 31 de diciembre de 2002, según datos 
del Ministerio de Economía y Hacienda, que son consultables en su página Web eran  293 millones de euros y eso, 
poquito más, fue lo que ustedes heredaron en el año 2003. 
 
En 2011, según el Ministerio de Economía y Hacienda, en este momento tenemos 1.081 millones de euros ya 
comprometidos con entidades financieras. Y Cantabria es la primera, se ha ido el Sr. Revilla, iba a felicitarle, por fin 
consiguió otro parámetro en el que nos ha puesto a la cabeza de España. Cantabria es la primera en crecimiento de la 
deuda interanual del primer trimestre de 2000, Ministerio de Economía y Hacienda, datos oficiales. Primera Comunidad de 
España en crecimiento de la deuda en el periodo interanual, primer trimestre de 2010, primer trimestre de 2011, Sr. Agudo, 
Sr. Revilla. Crecimiento el 80 por ciento. Datos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
En el ranking la deuda ratio, perdón, el ratio deuda-Producto Interior Bruto, Cantabria es la sexta, con un 7,9, no la 
cuarta, como nos han dicho hace un ratito el Sr. Revilla. La deuda de las sociedades públicas del Gobierno de Cantabria 
en el año 2003, era ocho millones de euros, en 2011, 123 y lo que nos encontremos, 123 y lo que nos encontremos. El 
crecimiento, como ustedes pueden comprobar si hacen números, porcentualmente es ostensible, notable y en esta deuda 
no podemos contar, porque no tenemos conocimiento de todos los charcos en los que se ha metido el ICAF,  tampoco 
todas las sociedades que no computan en el Banco de España, por eso no están aquí y tampoco las deudas privatizadas, 
es decir, las deudas de los GIEDUCAN, GISCAN, etc. etc., que tampoco están aquí, en estos datos no, en estos datos no 
amigo. 
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Bien, deuda. Permítanme que también les hable del déficit. El déficit es eso que se produce al final de año cuando 
se cierran las cuentas y uno se ha gastado más de lo que ha ingresado, cosa que no ocurrió con ningún Gobierno del 
Partido Popular, porque entonces había una Ley de Estabilidad Presupuestaria que lo impedía. Ahora llevamos tres años 
seguidos, tres años en los que el Gobierno de Cantabria cierra con déficit ¿Saben ustedes el del último año 2010? No está 
mal. Me parece que son, déjeme que lo mire para que luego no me tenga que corregir, me parece que son del orden de 
350 -gracias Cristina- 350 millones de euros ¿Saben ustedes lo que supone el déficit de 350 millones de euros? Pues mire, 
el 1,75 veces el presupuesto, todo el presupuesto del Ayuntamiento de Santander ¿Saben lo que supone 350 millones de 
déficit? Supone lo mismo que van a costar, si Dios quiere, espero que no cuesten más, todas las obras, todas las obras, 
todas, de Valdecilla, todas las obras, las tres fases, 350 millones de déficit en un año y llevamos tres años generando uno 
tras otro, déficit. 
 
A alguien no le preocupa, parece ser, a mí sí, se lo aseguro. A mí me preocupa, tres años seguidos generando 
déficit. Bien. 
 
Voy a hablarles ahora de Valdecilla. Me contarán ustedes lo que quieran, pero Valdecilla está sin financiación. No 
existe ningún documento que acredite que el Gobierno Central va a pagar los, al menos, 150 millones de euros que faltan 
para terminar las obras de Valdecilla, sin financiación. No hay ningún papel ni papeluco que se haya mandado a Cantabria 
o a Bruselas que le garantice a los cántabros que el Estado, que es quien tiene que pagarlo, pague la deuda de Valdecilla 
y para mí, Valdecilla es más importante que el AVE. Siendo los dos muy importantes, yo no he perdido la cabeza, 
Valdecilla es más importante que el AVE. Valdecilla está sin convenio, la tercera fase  van a ser más de 150 millones de 
euros, debiera de estar terminado en 2007 las obras de Valdecilla, el Tribunal de Cuentas ha encontrado, en su revisión de 
los últimos ejercicios, numerosas irregularidades en los gastos producidos y eso al final ¿en qué se traduce? Una vez más, 
se traduce en personas. Se traduce en que hay unas enormes listas de espera, en las que una vez más su Gobierno nos 
ha puesto a la cabeza de España, tenemos las listas de espera más duras, más ásperas, más largas de España. Y eso va 
a ser algo que el Partido Popular, ese Partido Popular que nos ha puesto aquí, hoy, en este debate de investidura, y el 
próximo Gobierno va a afrontar, va a hacer frente a la deuda, al déficit, a la no financiación de Valdecilla. Lo vamos a hacer 
frente, lo tenemos que solucionar. Y cuento con ustedes.  
 
Cuento con ustedes para que hagan las gestiones que no han podido hacer por lo visto todavía hasta hoy y que 
conlleven que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero; antes de que se vaya, que no le falta mucho; pague a Cantabria los 
150 millones de euros de las obras de la tercera fase de Valdecilla.  
 
Vamos a hablar ahora de la deuda a proveedores de la Sanidad, que también ustedes nos dejan ahí otro 
preocupante asunto. 
 
Ustedes nos dejan, según los empresarios del sector, 200 millones de euros, como poco, de deuda sanitaria. Y son 
200 millones de euros en los cajones. 200 millones de euros no reconocidos todavía que habrá que incrementar en las 
deudas del Gobierno de Cantabria.  
 
Y hablemos también de las deudas a proveedores en otros ámbitos que no es el suyo solo. En todos los demás 
ámbitos del Gobierno de Cantabria que han dejado también notables deudas, en las empresas que han hecho obras o han 
provisto de servicios al Gobierno de Cantabria y que el retraso que ustedes acumulan a la hora de pagarles, lleva a estas 
empresas grandes a retrasar su pago a las empresas pequeñas, a las subcontratistas y a los proveedores. Y ese retraso 
lleva a estas empresas a esa situación en la que muchas de ellas hoy se encuentran, que es desconocer si van a poder 
pagar las nóminas el próximo mes. Y ese círculo vicioso tiene un origen en esos dos asientos.  
 
Vamos a hablar también de otro asunto que nos dejan. Hablemos de ASTRA. Hablemos de ASTRA.  
 
ASTRA es una empresa, una multinacional de la tecnología, de la alta tecnología, a la que el Gobierno de ustedes, 
la Consejería de Industria, le contrató un satélite para reproducir aquí, en nuestra tierra, la televisión digital terrestre. Le 
contrató y le firmó un contrato a una empresa de ese ámbito, del ámbito de la alta tecnología y una multinacional. Y parece 
que alguien se enfadó y no se sabe bien por qué, pero determinó romper unilateralmente el contrato. Eso, en Derecho 
Mercantil, me parece que no se puede.  
 
Y qué nos ha llevado. Pues ya verá usted. Además de los que tienen que ir por los juicios de los parques eólicos y 
los parques arqueológicos también tiene que ir su Gobierno, ahora, el próximo mes de julio, ya está fijada la fecha...; no 
me mire con esa cara de extrañeza como si no lo supiera. Bueno, sí, estoy seguro de que no lo sabe. En julio tenemos que 
ir a defendernos a los Tribunales, porque esta empresa nos reclama 22 millones de euros por incumplimiento de contrato: 
22 millones de euros. Espero que los buenos servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria puedan y sepan acertar a 
defender a nuestro Gobierno, para que no tengamos que pagar por nada: 22 millones de euros. Charcos, ¡eh!, los que nos 
dejan.  
 
Ya me gustaría saber, y espero que en la segunda intervención de los portavoces me cuente alguno, si es tan 
amable, cuál es la situación de la deuda que se reclama al Gobierno de Cantabria en relación con el puerto deportivo de 
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Laredo, que me dicen que es tremendamente cuantiosa. Y que estamos hablando por encima de los 22 millones de 
ASTRA, bastante por encima al parecer.  
 
A mí me gustaría que ustedes hicieran ese ejercicio y que hoy a los cántabros les contaran qué nos vamos a 
encontrar en el puerto de Laredo, además de algún bote y algún barco.  
 
Creo que la deuda es terriblemente cuantiosa. Y a mí me gustaría, ya que no han tenido el detalle de contárnoslo 
antes -el señor responsable del puerto de Laredo no está ahora en el Hemiciclo- que su Portavoz nos lo contara. Pero 
hablamos de decenas de millones de euros, por lo que cuenta. También hay un compromiso en una gestión que ustedes 
hicieron que nosotros compartimos originalmente pero no conocíamos bien el contenido, se llama Nueva Papelera del 
Besaya, afecta a 100 personas que pueden perder su trabajo, que según parece ser ustedes ya les han advertido que van 
a perder su trabajo, porque después de comprar los activos, concretamente la maquinaria, un día se hundió la cubierta de 
la nave, cayó encima de la maquinaria, ésta quedó arruinada, parece ser que esa maquinaria contaba con un seguro, un 
seguro que ustedes habían firmado con una empresa del ramo y que era un seguro cuantioso, muy cuantioso, costaba al 
Gobierno de Cantabria una cantidad de dinero anualmente ese seguro. 
 
Pues parece ser que ese seguro se llama a andanas y parece ser que el seguro no estaba bien hecho, estaba mal 
redactado, mal firmado por los responsables del Gobierno de Cantabria y ahora el seguro no va a cubrir los millones, una 
vez más muchos millones de euros que hemos metido en Nueva Papelera del Besaya y que probablemente vayamos a 
perder y como ustedes ya les han dicho a los trabajadores de Papelera del Besaya, como ellos van a perder su puesto de 
trabajo. 
 
Ustedes nos dejan también un principio de compromiso que yo voy a intentar responder a él. Es con la empresa 
Sniace y con una actividad nueva para Sniace que es bioetano. Recientemente el Banco Europeo de Inversiones ha 
aprobado esa actuación, pero la aprueba condicionado a que el Gobierno de Cantabria cubra el 50 por ciento, creo que es, 
del coste de esa gran obra. Cubra quiero decir, respalde, avale. Pues bien, creo que estamos hablando de 60 millones de 
euros que antes eran 10.000 millones de las antiguas pesetas, eso genera empleo y es importante para mí y para los 
cántabros y procuraremos responder también a ello. 
 
Hemos hablado ya de los compromisos en relación con la Fundación Comillas y con el Colegios del Mundo Unido, 
que ustedes han firmado en el tiempo de descuento 58 millones de euros para la construcción del Colegio. Ustedes nos 
dejan otro lío, otro lío no pequeño, que le han generado ustedes y no ninguna otra persona que puede haber colaborado 
con ustedes. No lo dudo, pero son ustedes los generadores del problema, estoy hablando de la situación del Racing, otro 
notable problema, otro notable problema, igual no lo es para usted ya, usted dice que no me ha visto a mí en el Racing. 
 
No, no voy a palco en muchas ocasiones eso es cierto, a pesar de que todos los días se me invita de una manera 
muy cumplida y yo he agradecido siempre la invitación. Yo cuando he ido a ver al Racing últimamente y alguna vez 
también he ido al palco aunque usted no me haya visto, he ido con mi hija en alguna ocasión a ver el partido a otros sitios 
que no era el palco y usted no me habrá visto, pero yo he vestido la camiseta del Racing y lo he hecho con mucho orgullo, 
con mucho orgullo y yo quiero al Racing y sé que el Racing es una entidad muy señalada para los cántabros, es una parte 
del orgullo regional y ustedes lo han dejado en estos momentos como lo han dejado. 
 
Y ustedes sabrán como lo han dejado porque nosotros no y algunos jurídicos importantes que han querido entrar en 
la materia, les cuesta, porque ustedes han armado un lío, ustedes han armado un lío cuando han ido a Zurich y han 
firmado avalando al Sr. Ali Sayed, ustedes y el Credit Suisse han metido en un lío al Racing de consecuencias difíciles hoy 
todavía de conocer el alcance que pueden llegar a tener. 
 
Díganos usted aquí antes de irse, subirá dentro de un rato aquí a esta Tribuna, díganos como soluciona usted el 
problema del Racing hoy y por qué no nos lo ha dejado solucionado ya. 
 
Pues usted, Sr. Agudo y usted Sr. Marcano están en la foto, ustedes dos están junto a Alí en la foto, en esa foto en 
Zurich junto a los responsables del Credit Suisse, yo no, yo no, ustedes dos están en la foto en Zurich. Ustedes están en la 
foto. 
 
Pues bien, yo no fui a buscar a Alí, yo no dije que era sabio y rico, yo no le intenté vender una parte de Comillas. 
No, yo no, ustedes son los que han traído, han ido a buscar..., no se encoja de hombros Sr. Revilla, porque ahí no puede 
eludir usted su responsabilidad, que es la responsabilidad del Presidente del Gobierno, ese Gobierno que fue a Zurich 
junto a los directivos del Racing a buscar una solución que se llamaba Alí Sayed y que ahora ha salido como ha salido. 
 
Usted no puede eludir su responsabilidad y lo que le ocurra al Racing, si es malo, tendrá usted una gran parte de 
esa responsabilidad. Y yo le aseguro que trabajaré como racinguista, no de alharaca, yo no me pongo bufandas en el 
palco, ni hago gestos, ni me abrazo a fantasmas, porque ahora ya no existe, ya no está ahí al que usted se abrazaba y 
besaba. Ahora ya se ha ido, ha desaparecido, se ha convertido en un fantasma. 
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Pero a él, usted le fue a buscar, su Gobierno, luego usted y además a él usted le vio rico, sabio, se abrazó a él, le 
quiso vender Comillas y ahora no quiere saber nada de él. Ésa es una actitud típica de usted, ésa no será nunca mi 
actitud, nunca será mi actitud. 
 
Y ahora vamos a pasar a hablar de otros líos que nos dejan: la Ley de Montes. Una Ley de Montes que ustedes han 
mantenido en la incertidumbre más dolorosa a familias de Cantabria durante dos años largos, una Ley que ustedes han 
redactado, que han dicho que han metido junto con las facturas del Servicio Cántabro de Salud en un cajón y no es 
verdad, ésas sí están, la Ley de Montes no está en un cajón, sino que ustedes engañaron a los cántabros y mandaron 
para continuar con la tramitación de la Ley de Montes la Ley de Montes suya, la que no quieren los cántabros, la mandaron 
ustedes al Consejo de Estado para que informara y allí está, pendiente de informe en el Consejo de Estado. 
 
Pues bien, nosotros abordaremos también ese problema y le abordaremos de frente y trataremos de dar seguridad 
jurídica a los ciudadanos cántabros con prontitud y con certeza, como haremos con todos los demás asuntos que le voy 
relatando, que son líos que usted nos deja ahí. Los cogeremos de frente como un Gobierno valiente que mira por su 
pueblo. 
 
Y trataremos de resolverlos con prontitud, ustedes se han tirado tres años generando incertidumbre y desasosiego 
en las familias de Cantabria, le aseguro que nosotros tardaremos menos en resolver el problema, se lo aseguro. 
 
Y espero además que la resolución de ese problema que va a ser propuesto a ustedes, los otros Partido Políticos 
en este Cámara, ustedes nos apoyen esa solución por el bien de los ciudadanos de Cantabria. 
 
Otro lío, la Ley de Costas, que no han querido ustedes saber de ella, que le han dado la espalda a los afectados de 
la Ley de Costas y la Ley de Costas afecta en Cantabria a cientos de empresas, a miles de trabajadores y ustedes cuando 
éstos clamaban y les pedían una solución, ustedes no estaban, ustedes les daban la espalda y no querían saber de los 
afectados de la Ley de Costas. 
 
El Gobierno que yo presida hará frente a la Ley de Costas, evitará las consecuencias que puede tener para 
Cantabria el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo que ustedes no han querido saber 
de ello y que nosotros nos comprometemos en resolver. Claro que nos comprometemos en resolver y además 
procuraremos hacerlo con la mayor prontitud posible y espero además, contar con el apoyo de ustedes, porque con el 
apoyo de los afectados ya contamos, ya tenemos el apoyo de los afectados, ahora quiero también contar con el apoyo de 
ustedes. 
 
Más líos que ustedes nos dejan, y éste es muy especial, muy singular, éste afecta a cientos de familias, les está 
llevando a un desasosiego tremendo, a una incertidumbre total, no saben cuál va a ser su futuro, solo saben que cualquier 
día puede venir una pala y derribarles su casa, su hogar..., no una vivienda, su hogar, donde han tenido vivencias, donde 
han convivido, donde han hecho esa pequeña historia de su propia familia, esa gente a la que ustedes en ocho años no 
han sabido dar una solución y no es fácil, es complejo, es muy difícil, pero han tenido ocho años. 
 
Yo voy a ofrecerles a ustedes todo el diálogo, vamos a intentar entre todos buscar soluciones, vamos a intentar 
llevar herramientas a los jueces que eviten en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, derribos de viviendas. 
Porque con lo que les he contado a ustedes de la deuda, el déficit, los líos que ustedes nos dejan, las facturas en los 
cajones, los problemas que tenemos que hacer frente, Cantabria no está en condiciones, no puede, las finanzas nuestras, 
no pueden dedicar un euro a derribar una vivienda. No estamos para tirar y no  lo estoy diciendo como un juego semántico, 
no estamos para derribar, estamos para construir, poco o mucho, con los recursos que tengamos, pero para construir, no 
para derribar. Ayúdennos, ayúdennos, les invito a ello. 
 
Nosotros llevaremos la iniciativa como Gobierno que somos, no haremos como el Gobierno que ahora se va, que se 
va dejando al Parlamento que proponga aquí las soluciones. No, el Gobierno próximo del Partido Popular traerá 
soluciones, llevará soluciones a los Grupos Parlamentarios y ojalá éstas las hagan suyas y las aprueben de manera 
consensuada, porque es imprescindible, porque Cantabria no se puede permitir pagar en derribos e indemnizaciones, se 
habla de 250, 300 millones de euros, porque no los tenemos; no los hay, ni los vamos a tener y no podemos dedicarnos a 
ese fin. Luego, aquí les tiendo la mano una vez más, busquemos soluciones conjuntas a otro problema que ustedes nos 
dejan. 
 
Y ahora voy a hablarles de otros problemas que ustedes dejan. Ustedes dejan sectores productivos cántabros en 
una situación lamentable, crítica y puedo hablarles del sector ganadero que quiero hablar del sector ganadero y quiero 
trabajar con los ganaderos de Cantabria que son raíz cultural de nuestra tierra, que son patrimonio de nuestra tierra. Y 
ustedes han dado la espalda durante ocho años a los ganaderos de Cantabria y no lo digo yo, porque lo dicen ellos, luego 
yo aquí no voy a decir nada que no estén diciendo ellos.  
 
En estos ocho años ustedes han hecho barbaridades, ustedes en estos ocho años han sacrificado decenas de miles 
de ganado, decenas de miles de cabeza de ganado de esta tierra. Han arrasado cabañas y de esas decenas de miles, el 
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90 por ciento eran vacas sanas, que además ustedes las han incinerado, cuando las vacas con brucelosis que se 
sacrifican en mataderos de otras Comunidades Autónomas, se consumen en Cantabria. 
 
Miren ustedes, en este periodo de ocho años, la cabaña ganadera de leche se ha reducido en más de un 50 por 
ciento, ha pasado en 2003, de más de 3.400 granjas, explotaciones ganaderas de leche, a menos de 1.700 en este 
momento. De 3.412 a 3.687 explotaciones ganaderas de leche. 
 
Eso es lo que ha ocurrido durante este periodo de ocho años, y en este periodo de ocho años hemos perdido 
55.000 toneladas de cuota láctea, 55.000 toneladas de cuota láctea, señoras y señores, es mucho dinero que se deja de 
generar, de producir y de vender en nuestra tierra, todos los años. Riqueza que se ha perdido con su Gobierno en el sector 
ganadero. 
 
Pues bien, nosotros tenemos planes y tenemos vocación de llevarlos a cabo, junto con el sector ganadero y 
queremos calidad y queremos modernización y queremos ayudarles con los recursos que ustedes nos hayan dejado. 
Ustedes se negaron a hacerlo cuando aquí en este Parlamento nosotros trajimos un plan de ayudas de carácter urgente al 
sector. Ustedes se negaron a hacerlo, cuando entonces sí había 13 millones de euros en la Consejería de Ganadería que 
lo sabíamos y lo teníamos constatado. Desgraciadamente ahora ya no, porque se han hecho transferencias con ellos y ya 
no están. 
 
Bien, el sector comercial, hablemos un poco del sector comercial, cómo dejan ustedes al sector comercial en 
Cantabria. 
 
Su brillante e ilusionante gestión ha conllevado el cierre de cientos de negocios, de pequeños negocios en 
Cantabria en los últimos dos años y sino váyanse ustedes a Torrelavega, pídanle a la Cámara de Comercio de Torrelavega 
que le pase los datos y verá usted los cientos de comercios que se han cerrado solo en Torrelavega en estos últimos años, 
compruébenlo, datos oficiales de la Cámara de Comercio de Torrelavega. 
 
Hoy es un sector que atraviesa momentos duros, muy difíciles que necesita un Gobierno cercano, a su lado, que al 
menos dialogue con ellos, que busque soluciones con ellos y ése es el futuro Gobierno del Partido Popular, nosotros no 
haremos lo que han hecho ustedes, ustedes para ayudar, al comercio de Cantabria crean una Fundación pública, la 
Fundación Comercio Cantabria, dotan a esa Fundación Comercio Cantabria en tres años, ¿con cuánto?, 16, 17 millones 
de euros, por ahí, 16, 17 millones de euros. 
 
Se han gastado en una sola empresa, en una, una sola empresa de esos 16, 17 millones de euros el sesenta y 
tantos por ciento casi el 70 por ciento y saben en que destino, publicidad y propaganda, de esos 15 a 17 millones de euros 
que se han gastado ustedes en la Fundación Comercio Cantabria solo una empresa se ha llevado el 70 por ciento y lo ha 
gastado en publicidad y propaganda, ésta es la evidencia de cual es la política que ha llevado este Gobierno durante ocho 
años, la política de la publicidad, de la propaganda, del maquillaje, del despilfarro, del amiguismo, ésa es la política que ha 
llevado este Gobierno durantes estos ocho años y éste es el paradigma de esa política, un sector como el sector comercial 
pasándolas canutas y ustedes creando una Fundación pública, que por cierto luego  pasa a ser privada y por cuatro perras 
la compra Roni, Roni se llama quien la ha comprado, eso es lo que he leído en algún papel. 
 
Pero esto es lo que hay en el sector comercial esto es lo que hay y nosotros haremos frente a esa situación de un 
sector comercial que necesita ayuda y un Gobierno con sentido común, lo dije ayer, un Gobierno consentido común, son 
sensatez y no lo ha habido y ésta es la evidencia, esto es un paradigma, éste es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de la 
forma de gobernar de su Gobierno. 
 
Podría también hablar del sector de concesionarios del automóvil, de un sector importante en la producción de 
piezas en Cantabria, importantísimo que genera muchos puestos de trabajo, pues el sector ése, el sector de los 
concesionarios de automóvil pasa momentos dramáticos también porque ustedes no han estado a la altura de las 
circunstancias, ustedes no han sabido atender las demandas, ustedes no han sabido ayudar y negociar con el Estado 
impuestos que provienen de la venta de vehículos para que en parte pudieran venir a Cantabria con ayuda del Gobierno 
de Cantabria, los concesionarios, eso se negocia y nosotros lo haremos y esperamos encontrar receptividad en ese sector 
de los concesionarios de vehículos. 
 
Y ahora voy a hablarles por últimos de un sector que probablemente sea el que peor lo está pasando de todos los 
sectores y no es el de la construcción, con el que tendremos que negociar fórmulas para construir viviendas de protección, 
para que se construyan viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, para que se reactive la rehabilitación de vivienda y 
políticas tenemos para ello, pero voy a hablarles del sector del transporte por carretera. 
 
Ellos están gravísimamente perjudicados por la caída de la actividad en el sector de la construcción, por la nula 
actividad en el sector de la obra pública por culpa de los Gobiernos de Madrid y de Cantabria, por la bajada de la actividad 
del puerto que repercute directamente sobre el sector del transporte, por la subida del coste del gasóleo, pues bien, a ellos 
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intentaremos estar a su lado, en la medida que nos dejen los recursos para poder ayudarles con medidas concretas, con 
ayudas, con fórmulas que permitan sobrevivir a esos profesionales de ese sector.  
 
Y dejo para lo último, y he enumerado 20 nada más. Hay muchísimos más líos que nos dejan ustedes, pero solo he 
enumerado 20. Nada más 20. Pero 20 que suponen cientos de millones de euros colgando de un alero que ustedes dejan. 
El último, no es el AVE, es GFB. Es GFB. 60 millones de euros que han tirado ustedes. 60 millones de euros. 
 
Es el monumento a la insensatez, el despropósito más grande de la historia de la democracia en cualquier 
Comunidad Autónoma de España y del extranjero. No hay otra barbaridad como la que ustedes han hecho. No existe 
parangón. No lo busque, no se aburra. No se puede encontrar semejante absurdo. Y todo nació un día, en el que un señor 
que se llamaba Pesquera negoció -Consejero de Industria del primer Gobierno de usted- negoció un protocolo con una 
serie de condiciones y de compromisos, a cumplir por su Gobierno y por los costarricenses.  
 
Y usted se fue a Costa Rica con su protocolo debajo del brazo. Y cuando llegó a Costa Rica y estuvo allí muy poco 
tiempo, pero el suficiente para que se la liaran, a usted y a su Gobierno. Y con ello se la liaran a todos los cántabros.  
 
Ustedes allí, en Costa Rica, modificaron el protocolo que salió de aquí a Costa Rica. Y lo modificaron en una 
cuestión sustancial. Y es que antes hacían aportaciones dinerarias ambos socios para capitalizar la sociedad y cuando 
llegó a Costa Rica, y las fotos están ahí también -usted no estaba, Sr. Marcano, en esas fotos- brindando con champán, se 
celebraba la firma de un protocolo en el que los costarricenses nos colocaban la maquinaria que tenían desde hacía cinco 
años arrumbada en unos contenedores en Bremen. Que habrían comprado años antes, muchos años antes, y había 
estado metida en contenedores.  
 
Y ustedes, sin conocer ni qué había dentro de esos contenedores, ni cuánto había costado a la empresa que los 
compró en la fábrica ... en Alemania; Ustedes sin saber lo que costó, dieron por bueno que costaba 44 millones de euros. 
Y que ésa era la aportación que hacía la empresa costarricense.  
 
Con lo cual, la empresa GFB, Suyesa entonces, nació sin capital. Ha venido arrastrándose sin capital y ha 
terminando generando unas expectativas de creación de 220 puestos de trabajo y dinámicas económicas en el sector, en 
el entorno, ilusión, esperanza, a familias que podían encontrar trabajo en ella, 77 llegaron a poner el pie en la fábrica, no a 
trabajar. No a trabajar en la fábrica. Llegaron a poner el pie en la fábrica. 
 
Y ustedes les dejaron sin cobrar el sueldo. Sin trabajar y sin cobrar el sueldo allí metidos, desesperándose. Para 
terminar echándoles a la calle. Y ahora aquello es el monumento a la estulticia, aquello es una barbaridad. Aquello -y lo 
digo ya para terminar- si hubiera lo que tenía que haber en su Gobierno, y no lo ha habido, aquello hubiera sido motivo 
más que suficiente para que ustedes hubieran reconocido un error, hubieran reconocido que ese error ha costado 60 
millones de euros a los cántabros. Porque usted cuando subía aquí, decía: no, pero allí está la nave. No. Embargada. 
Embargada por una entidad financiera catalana. Eso tenía que haber sido motivo de que ustedes subieran aquí, 
reconocieran algo más que un error. Porque un error se comete en un determinado momento y eso es humano, y siempre 
perdonable. Eso no fue un error. Eso fue la contumacia la reiteración, una y otra y otra y venga y dale, Consejo tras 
Consejo hasta la ruina total. Eso no fue un error, ustedes tenían que haber venido aquí, en una democracia madura como 
esta, haber reconocido esa barbaridad cometida, haber dimitido y haberse ido a casa. Y eso hubiera debido dar como 
consecuencia que algunos de los que han tomado posesión en esta nueva legislatura, por dignidad, por dignidad y 
haciendo frente no a errores, sino a despropósitos y barbaridades no hubieran tomado, no hubieran tomado posesión de 
su escaño en esta, en esta legislatura. 
 
Pues bien, he enumerado 20, 20, 20 enormes problemas que ustedes dejan a Cantabria, que los dejan como los 
dejan, que suponen tener que asumir enormes cantidades de dinero que Cantabria no tiene. Les recuerdo que nosotros en 
su presupuesto deficitario de trescientos y pico millones de euros de déficit del año 2010, tenía unos recursos de 2.200 y 
sobre 2.200 buena parte de ellos eran en base a préstamos de los bancos y además con déficit, con déficit de cientos de 
millones de euros. 
 
Ésos son los recursos que tiene Cantabria y ustedes no han sido conscientes de ello. Ustedes han gobernado sin 
saber la realidad de las cuentas de Cantabria. Pues bien, ésas son, de ésas vamos a hacer frente el próximo Gobierno. 
 
Cada uno de esos asuntos va a tener toda la prioridad que pueda darle y cada uno de ellos tendrá la mejor solución 
que por el bien de Cantabria el próximo Gobierno pueda darle. 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Candidato. 
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Seguidamente tienen derecho a un turno de réplica los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 
 
En primer lugar, le corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Y por lo tanto tiene la palabra su Portavoz, D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Yo, Sr. candidato a la presidencia, creo que la sensación que tenemos mi Grupo Parlamentario es que usted se ha 
pasado su intervención con la cabeza vuelta para atrás, mirando al pasado, en todo momento. 
 
No sé las veces que usted a lo largo de esta larga intervención ha dicho, ustedes nos dejan un lío, ustedes no dejan 
un lío, ustedes nos dejan un lío y mire, parece que gobernar es un lío y los gobernantes, ustedes que ahora tienen mayoría 
absoluta y el gobierno saliente, estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos, eso que ustedes llaman líos. 
 
Usted, mire, no ha querido aquí hablar del futuro y yo tengo la sensación de que en vez de en un debate de 
investidura nos encontramos ante el debate de orientación política último al gobierno saliente, ante ese debate. 
 
El debate de hoy debería de ser un debate para el futuro, para los nuevos proyectos de este gobierno, para cuáles 
son las prioridades que marca, pero se ha dedicado usted a ejercer de líder de la oposición y además, permítame que le 
diga, de un líder de la oposición destructivo, como han venido haciendo aquí a lo largo de los últimos años; echando abajo 
todos y cada uno de los proyectos que este gobierno ha puesto en marcha. 
 
Y yo no sé si usted no quiere adquirir compromisos, compromisos concretos más allá de esas buenas intenciones y 
de esos principios básicos que aquí hoy ha puesto de manifiesto. Y tiene mayoría absoluta, a partir de hoy, de dentro ya de 
poquito tiempo va a ser usted el nuevo Presidente de Cantabria, pero hasta ahora esa mayoría absoluta única y 
exclusivamente, la ha ejercido para hacer oposición al gobierno que sale, para hacer oposición al gobierno que sale. 
 
Y mire, me decía que yo he salido aquí en mi primera intervención a maquillar el fracaso de dos legislaturas, la 
realidad de Cantabria no necesita ningún maquillaje, ningún maquillaje, la realidad. De Cantabria es palpable hoy para 
todos los ciudadanos de esta tierra, porque hoy -se lo dije en mi primera intervención- recibe usted una Comunidad 
Autónoma con grandes potencialidades y una Comunidad Autónoma con unos indicadores y unos valores socio 
económicos mucho mejores que los que estaban hace ocho años, aún en la situación de crisis en la que nos encontramos. 
 
Y nos decía en la primera parte de su intervención, que no tenía todavía suficientes datos de cómo está la situación, 
pero luego sin embargo nos ha hecho una retahíla de líos, como usted los llama. 
 
Y yo me hago una pregunta porque llevamos más de un año, y se lo decía en mi primera intervención, oyéndole a 
usted decir que Cantabria está en bancarrota. Y yo digo, si usted no tiene suficientes datos cómo puede ser tan 
irresponsable de decir cuál es la situación económica de esta Región, cuando según consta en todos datos oficiales, que 
me imagino que a usted le sirvan, Cantabria es de las Comunidades Autónomas que menos deuda tiene, la tercera 
Comunidad con menos déficit, aún con el problema de desempleo que tenemos, tiene las mejores cifras de empleo y de 
paro, y por lo tanto usted sigue incidiendo en esa situación. 
 
Creo que de su intervención hemos deducido incoherencias e incongruencias importantes. Y voy a entrar en el 
tiempo que tengo a contestar alguna de las cosas...; hablaba usted del polígono industrial de Marina Medio Cudeyo y yo 
solamente le puedo aquí recordar, dejar en este Parlamento cómo se puso en cuestión el concurso eólico eligiendo un 
Ayuntamiento de Cantabria para ir contra ese concurso. De la misma manera que se puede también mover a una Junta 
Vecinal para hacer lo mismo. 
 
Y del Impuesto de Sucesiones, porque yo creo que realmente no sé si los ciudadanos habrán entendido de lo que 
estamos hablando; mire, una herencia por debajo de 233 millones de pesetas y lo digo en pesetas, porque probablemente 
mucha gente se aclare mejor, no tiene que pagar. Y lo que estamos debatiendo en esta Cámara es si los que superan esta 
cantidad van a pagar o no. 
 
Por eso no tenemos que hacer demagogia, sobre la demagogia en este debate, nosotros creemos que sí y más en 
este momento, creemos que sí hay que pagar, porque tienen que pagar los que más tienen. 
 
Y de los recortes sociales me tranquiliza, me tranquiliza oírle a usted decir que no va a haber ningún recorte de 
todas las políticas sociales, porque sabe que es para nosotros uno de los pilares fundamentales del bienestar de la 
sociedad de Cantabria. Y vamos a estar vigilantes, vigilantes para que no se dé ningún paso atrás, para que la 
dependencia, la aplicación a la Ley de Dependencia siga siendo en Cantabria la primera Comunidad Autónoma. 
 
Porque mire, la Ley de Dependencia, aunque a usted no le guste, es uno de los grandes avances del Gobierno 
socialista, del Gobierno de Zapatero, el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Porque el PP, el Partido Popular, nunca 
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hubiera hecho una Ley de estas características en España, nunca; las Comunidades Autónomas que ustedes están 
gobernando en este momento, están paralizando la aplicación de la Ley de Dependencia.  
 
Y nosotros queremos que este Gobierno, que el Presidente que va a salir elegido, siga manteniendo a Cantabria 
como la primera Comunidad del Estado en la aplicación de esta Ley. 
 
Colegios del Mundo, yo solamente hacer aquí una puntualización. Nos ha dicho que lo va a apoyar, nos lo ha dicho 
de esa manera, pero de sus hechos se desprende una total oposición a este proyecto, de sus palabras desde luego no se 
deduce un apoyo a un proyecto importante para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Y solamente decirle que la obra está adjudicada y que el Gobierno no interviene directamente en esto, el Gobierno 
lo que ha hecho es un convenio entre la Fundación y el Gobierno para asegurar la financiación de ese proyecto. 
 
Hablaba usted también de esos líos, de esa herencia recibida y mire yo aquí le quiero decir una cosa, la herencia 
que usted va a recibir hoy es seguramente que la mejor que ningún Gobierno puede recibir, una Región que está mucho 
mejor de lo que usted con sus palabras prevé, ya le digo lleva más de un año denostando la situación de esta Comunidad 
Autónoma y yo cinco segundos para decirle la herencia que recibió el Gobierno que hoy sale. 
 
Mire recibimos un cañón de 130 millones de euros, sin ninguna dotación presupuestaria, le voy a refrescar la 
memoria con cuatro cositas, que para nosotros no fueron líos, fueron problemas que había que resolver, el Prestige, 
Astander, Azsa, Cabárceno y Iparlat, no voy a seguir, eso es lo que nos encontramos y a lo que este Gobierno desde la 
máxima responsabilidad se puso a trabajar desde el primer día y eso es lo que le toca a usted en este momento, le toca 
gobernar, dejar de hacer oposición al Gobierno que sale. 
 
Y las cosas cambian, usted lo ha ido diciendo a lo largo de toda su intervención y nos ha recordado al Grupo 
Parlamentario Socialista, los Diputados que tenemos y yo solamente le quiero decir que nosotros hemos recibido 
claramente el mensaje de los ciudadanos, tenemos siete Diputados, ustedes tuvieron seis, creo que hay dos en la Tribuna 
de invitados y alguno sentado en sus escaños cuando el Partido Popular tuvo seis y hoy tiene mayoría absoluta, ¡cómo no! 
cambian las circunstancias y cambian los tiempos  y de los problemas del Partido Socialista, deje que nos ocupemos 
nosotros, lo que les interesa a los ciudadanos de Cantabria es su proyecto de futuro, no se entretenga diciendo como está 
la oposición, es mejor que se ocupe de hacer un Gobierno que sepa dar respuesta a los problemas de Cantabria. 
 
Y le quiero decir algo sobre Valdecilla, se lo decía antes, tenemos la mejor sanidad, una de las mejor valoradas por 
los usuarios, que ha dado pasos importantes en nuevos servicios, con más profesionales, pero que además ha continuado 
con las obras de este gran hospital que tiene que ser referencia a nivel nacional. Y en el Plan de Reequilibrio Financiero, 
que tiene aprobado Cantabria, que ustedes ya no tiene que hacer, dice que existe un compromiso firme por parte del 
Gobierno español de abordar la diferencia entre el importe que figuraba en el convenio inicialmente formalizado, para 
hacer frente a las obras que se iban a ejecutar en este hospital  y el coste real que ha resultado de las mismas. Y veo que 
a usted no les sirven los compromisos ni de Valdecilla ni del AVE ni de ningún tipo y yo me pregunto que esa actividad, 
esa actitud reivindicativa que usted va a tener en qué se va a materializar. 
 
Creo que es importante y que es importante también que el Grupo Parlamentario Socialista tiene una actitud, se lo 
decía en mi primera intervención, de llegar a acuerdos, a consensos, con toda la Cámara, pero también a acuerdos y 
consensos con todos los agentes sociales y económicas de esta Región, porque la cultura del pacto ha sido siempre una 
seña de identidad de nuestro Grupo y ayer usted poco menos que se convirtió aquí en el inventor de la concertación social 
en esta Región. 
 
Bien, pues yo le tengo que decir que espero que su Gobierno haga lo que ha hecho el Gobierno saliente y es que 
toda la política que hemos desarrollado ha estado basada en los acuerdos de concertación, tanto del primer periodo 2003-
2007. como del 2007 al 2011. 
 
En todo momento hemos estando basando nuestra actuación en acuerdos y lo queremos hacer ahora también 
desde la oposición, queremos llegar a esos dos grandes acuerdos que para nosotros son fundamentales, ese acuerdo por 
el bienestar social de los ciudadanos de Cantabria para no dar ningún paso atrás ni en materia sanitaria ni en materia 
educativa ni en materia de servicios sociales. Y ese gran acuerdo por la innovación y por ese nuevo modelo productivo, 
usted decía ayer que no le gustaba esa palabra, ese nuevo modelo productivo que hoy está generando ya en Cantabria 
nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas y también la generación de empleo más estable y de más calidad. 
 
Por lo tanto, yo le pido, Sr. Diego, que esa mayoría absoluta que usted tiene, que le van a otorgar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, acabo, Presidente.  
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Esa mayoría absoluta que usted tiene, no la convierta en un poder absoluto, que ese revanchismo del que usted en 
algunos momentos ha hecho gala en esta Tribuna, lo convierta en algo positivo para Cantabria, que se ponga el traje del 
Gobierno, que se ponga a gobernar, que deje de hacer oposición y que todos esos líos, no son ni más ni menos que las 
responsabilidades que cualquier Gobierno tiene que asumir desde el momento en que asume una responsabilidad de 
estas características. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
A continuación tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, D. Miguel Ángel Revilla Roiz, por 
un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Los temores de la intervención de ayer se han visto muy superados con lo que hemos oído aquí en la Tribuna esta 
mañana. Esto es un desastre, esto se hunde, el barco está a pique, aquí no hay más que líos y problemas; bien, este 
discurso le puede valer cien días hasta que pase el verano, porque a partir del verano, la gente le va a pedir explicaciones 
y soluciones. Porque vamos a ver, todos hemos heredado gobiernos anteriores, pero yo una historia de éstas yo no la he 
visto jamás, ni en la época en que tuvimos que heredar el Gobierno del periodo 91-95, ni siquiera entonces. 
 
¡Hombre! que nos larguen frases como éstas: “Han mandado ustedes al paro a 50.000 personas” Claro que cabe en 
el papel y claro que se escucha ¡qué dirán en Valencia, qué dirán en otros lugares de España si somos la Comunidad con 
todo el problemón que es tener 50.000 personas, somos los que menos paro tenemos de España! ¡qué dirán los demás! 
 
Si aquí es un problema, que lo es, que no estará pasando ahora en Comunidades como Canarias con un 29 o 
Andalucía, es que nos culpan..., vamos solo faltaba pues que nos acusaran de la muerte, también, de la gente. Han 
mandado ustedes, ¿y no los ha mandado la Sra. Aguirre y el Sr. Camps y el Sr. Valcárcel y los demás en muchísima más 
medida que nosotros? Qué fácil es decir estas cosas.  
 
Además no cuadran los números, no cuadra, lo que usted plantea aquí, conque seamos a nivel de España, una de 
las tres Comunidades con mejores datos en todo: en crecimiento, en paro, en deuda, en déficit. Hereda usted una región, 
dentro de lo que cabe, privilegiada, empiece a funcionar, porque este cuento dura el verano.  
 
A partir de septiembre todo esto que está aquí que usted lo va a hacer en 100 días, se le va a hacer un repaso, 
punto por punto y no eche la culpa al empedrado, porque claro, es que tiene una ignorancia supina. Este hombre tiene una 
ignorancia supina. Usted tiene una ignorancia supina, yo he dicho que en el año 2003, Cantabria estaba en el 97 por ciento 
de la renta media de los 15, de los 15, de los 15 y sigue estando por encima del 100, porque está en 102,5 de los 15. 
Entérese, Grecia e Irlanda ya estaban en los 15, no nos diga aquí que han entrado Grecia e Irlanda, ya estaban. Somos 
mucho más ricos que cuando llegamos al Gobierno, exactamente, nada menos que hemos hecho la mayor convergencia 
de una Comunidad Autónoma con Europa junto con Euskadi; todos sabemos lo que pasa en el País Vasco, los privilegios 
que tienen, el régimen foral de Navarra y Madrid, que es el pulpo de España donde tenemos que ir todos allí por 
obligación.  
 
Lo que tiene mérito es que sea Cantabria, una de las cuatro Comunidades estrella en la convergencia de Europa..., 
bueno, pues usted niéguelo. Y ya digo, puede desahogarse aquí todavía luego otro rato pero cuando pase el verano, van a 
examinarlo como nos examinan a todos.  
 
Una jaula de oro, lo de Comillas, una jaula de oro. A ver si es usted capaz de traer tres o cuatro proyectos de estos 
a Cantabria, 72 millones de euros. Sí, la mayor inversión de Cantabria. ¿Pero quién lo paga? Pues mire, Botín: 500 
millones de pesetas, Isidro Fainé-sí- 3 millones de euros, 500 millones. Sí, el Sr. Botín ha puesto, en Comillas, 3 millones 
de euros -sí- en la Fundación, es el contrato, sí, léalo que parece que no se ha enterado; tres, La Caixa; tres, Telefónica; 
30 millones, el Gobierno de España.  
 
Pero bueno, pero si solamente la rehabilitación de ese edifico es ya un activo impresionante para Cantabria. No 
desprecie lo bueno, es otro consejo que le doy, haga lo que quiera. Yo se lo digo por cariño a Cantabria, porque nadie 
quiere que eso se frustre, porque es una gran cosa alabada por gentes de todo el mundo, por personalidades políticas y 
económicas.  
 
¿Usted cree que el Sr. Botín, el Sr. Alierta, el Sr. Brufao, el Sr. Fainé, se meten en un proyecto de estos, si no ven 
que es interesante? Hágame caso. Está obsesionado con las fotos, pues claro que hay que hacerse fotos y con ese 
proyecto, mucho más; yo me siento orgulloso de ese proyecto.  
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El AVE, papelucos. Siempre habla de papelucos. Para mí, no es un papeluco ¡eh!. Es un documento muy serio que 
ha firmado un Gobierno de España con la autorización de la Intervención del Estado, aprobado en Consejo de Ministros y 
la con la firma del máximo responsable del Gobierno, que se llama D. José Blanco, por mucho que a usted le merezca 
poca credibilidad. Y esos señores han venido con ese documento que previamente también aprobó el Consejo de 
Gobierno de Cantabria, se pasó por la Asesoría Jurídica y es un documento que va a misa y que obliga a quien lo firmó y 
al que viene, como le obliga a usted todo lo que hayamos firmado nosotros.  
 
Papelucho, vaya papeluco que nos firmaron ustedes en el año 99 ¡vaya papelucho! ¿No recuerdan aquella 
reedición del segundo pacto de legislatura con el Partido Popular, que puse yo como condición que nos dieran ese 
papeluco? Que en aquel caso, el D. José Blanco era el Sr. Arias Salgado, y que aquel papeluco decía que se hacía la 
Autovía de la Meseta sin peaje y en el 2005. Tardaron un poco más, pero lo hicieron ¡bendito papeluco, bendito papelucho! 
el de antes y el de ahora, porque ese papeluco le voy a llevar yo siempre colgado encima.  
 
Y usted, la obligación que tiene es de seguir que ese papeluco, que es un documento muy serio; porque cuando dos 
Gobiernos firman un acuerdo, eso va a misa, con la autorización de la Intervención del Estado de allí y de aquí. De 
papeluco nada,  ésa es la garantía de que el AVE llega a Cantabria. Que no es en el 2015 como usted dice, pero que 
empiecen las obras este año ¡eh!. Le quiero ver conmigo en esa reivindicación, porque va a tardar muy poco en venir aquí 
la proposición.  
 
Esas que ustedes presentaban y que nosotros apoyábamos, sí, cuando apoyamos exigir el AVE; ésa va a venir 
aquí enseguida. Porque me temo que como tienen ustedes la intuición probablemente muy razonable de que el Sr. Rajoy 
esté muy pronto en La Moncloa, no le quieran cargar la obra al que viene. Pero para eso está un Partido Regionalista que 
tiene un 30 por ciento de los votos de Cantabria, no lo olvide.  
 
Nosotros, no hemos perdido las elecciones ¡eh!; no somos ningún perdedor con un 30 por ciento casi de los votos 
de Cantabria. Y aquí vamos a seguir, ahora y en el futuro.  
 
Y usted dice que va a heredar aquí el sucesor de Revilla, sucesor de Revilla le falta un poco de tiempo todavía para 
llegar porque estoy bastante bien para seguir una temporada más, por lo menos. O sea que de momento quien va a estar 
aquí soy yo. 
 
Y ya como se han dicho tantas cosas de este gobierno, pues voy a terminar sintiéndome orgulloso de la gestión de 
estos ocho años. Naturalmente que se podría haber mejorado ¡cómo no! Todo es mejorable, pero me siento orgulloso de 
que en esta Región estén en este momento trabajando 20.000 personas más que cuando yo llegué. 
 
Me siento orgulloso de que hayamos puesto en marcha 2.007 kilómetros de nuevas carreteras, que es una 
revolución en Cantabria. De un aeropuerto que cuando yo llegué tenía 200.000 pasajeros y ahora mueve un millón de 
pasajeros.  
 
Me siento orgulloso de que Cantabria no vuelva a pedir agua porque la tiene, ni energía, solucionados los 
problemas para todo el siglo XXI. Me siento orgulloso de Comillas, me siento orgulloso que bajo el mandato de este 
Gobierno nuestra Universidad sea una de las nueve de excelencia internacional.  
 
Me siento orgulloso de que en estos momentos tengamos un gran sistema sanitario en Cantabria, una gran 
educación, que seamos los número 1 en apoyar a los que más lo necesitan, que son aquellos que tienen algún grado de 
dependencia. 
 
Me siento orgulloso de que Cantabria hoy sea más conocida y reconocida y querida y que hayamos levantado la 
imagen de esta Región. Y que dentro de la crisis que está cayendo, esta Región es la que mejor lo ha soportado y con 
toda seguridad la que antes va a salir de ella, incluso con usted de Presidente, al que vamos a apoyar en todas las cosas 
sensatas que plantee. 
 
Ojalá, y lo digo de corazón, que dentro de cuatro años este balance que he tenido que hacer apresuradamente esté 
oscurecido completamente por una gestión muchísimo mejor. 
 
Pero deje de llorar y de lamentarse, póngase el mono de trabajo, empiece a llegar allí a solucionar problemas 
porque la gente no espera, le pueden conceder el verano pero a partir de septiembre van a exigir soluciones.  
 
Y para todas aquellas reivindicaciones, se lo vuelvo a repetir, que sean pedir cosas para Cantabria siempre va a 
tener el voto del Partido Regionalista. Hoy después de lo que ha hecho aquí no se lo podemos dar, porque ha sido un 
lacrimógeno discurso donde no ha aportado nada más que lamentos y dramas que solo están en su mente, porque la 
realidad es que le dejamos una región infinitamente mejor de la Región que yo recibí como Presidente hace ocho años. 
 
¡A trabajar! 
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(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias, Sr. Portavoz. 
 
Seguidamente tiene la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, por tiempo de 
diez minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias Sr. Presidente. 
 
Qué pena que el Sr. Revilla se acabe de ir, porque ya que hemos hablado tanto de papelucos yo lo que he visto 
aquí es un impresionante papelón; un papelón que uno la verdad era difícil imaginarse que iba a poder contemplar.  
 
Y es que realmente a veces en la vida no es difícil llegar, es mucho más difícil saber irse. Y a veces es más difícil 
reconocer que uno ya ha cerrado un ciclo, que uno es parte de un pasado y que realmente no tiene ya ninguna legitimidad 
ni credibilidad en lo que está exponiendo.  
 
¿Cómo el Partido Regionalista liderado por el Sr. Revilla va a pedir a un nuevo Gobierno nada, ni una 
responsabilidad respecto por ejemplo al AVE?, ¡es que es inconcebible! Evidentemente el nuevo Gobierno va a tener que 
trabajar para conseguir que llegue esa infraestructura a Cantabria, pero cualquier ciudadano o cualquier actor económico 
social de la Región, cualquiera podrá pedir responsabilidades a ese gobierno menos el Sr. Revilla, al que en ocho años no 
solo han vacilado sino que ha encubierto esos vaciles y esos engaños. 
 
¿Y qué ha hecho respecto al AVE? Comerse un chuletón y amenazar con enfadarse, cuando uno tiene ese bagaje 
detrás es muchísimo mejor callarse. 
 
Decir como se ha dicho ya aquí que se entrega una herencia de riqueza muchísimo más que la recibida...,  yo me 
imagino que cuando lo estén escuchando los 50.000 casi, 50.000 desempleados, los casi 20.000 que no tienen ningún tipo 
de prestación por desempleo, que no tienen ingresos, cuando lo escuchen esas familias se tiene que sentir indignadas; 
luego nos extrañamos de las cosas que ocurren en las calles, es que induce a indignación, es que hay cosas que no se 
pueden decir. 
 
Yo aquí no voy a extenderme mucho más porque yo creo que este debate prácticamente ya está todo cerrado, 
hemos visto lógicamente a la Portavoz Socialista en su papel de ponerse, en erigirse en defensora de las políticas sociales 
y es que es de un fariseísmo que yo pues también me sobrecoge. O sea porque son los campeones de los recortes 
sociales, lo son y lo saben y sin embargo siguen en el papel de presentarse como los paladines, es decir, ellos han traído 
las políticas sociales al mundo civilizado, a la Cantabria civilizada ¡pero hombre por Dios! como se puede decir eso, con los 
recortes que han tenido ustedes que asumir y con los que nos hemos encontrado muy recientemente. 
 
Bien, es su papel, ustedes siguen en eso, supongo que habrá ingenuos que sigan creyendo ese tipo de roles, yo ya 
desde luego no me los creo y yo creo que son muy pocos, cada vez son menos los que se los creen ustedes lo saben no 
les voy a decir por qué. 
 
Y respecto al Partido Regionalista, decir que bueno, que bien. Primero cuando hablan de la herencia recibida me 
hace mucha gracia, claro cuando te lo dice alguien que lleva 16 años en las máximas responsabilidades del Gobierno de 
Cantabria como es el Sr. Revilla, que ha sido ocho años Vicepresidente y ocho años Presidente, hablar de herencias 
recibidas, hablar de lo que tuvo que hacer bien para corregir, bueno son cosas que realmente son difíciles de encajar en la 
lógica de las personas, no se entiende muy fácil poder ese tipo de discursos. 
 
Pero sobre todo ha dejado muy claro, muy claro, muy claro algo que era a lo que hoy veníamos aquí y es que esto 
ha cambiado, es que el Sr. Revilla ya es el pasado, es que hemos asistido al final de un ciclo y el Sr. Revilla se ha 
recreado para que si aquello que conceptualmente lo teníamos claro no lo tuviéramos pues lo hayamos visto en una 
representación gráfica en directo. 
 
Yo por mi parte no tengo mucho más que decir, ahora supongo que el candidato...,  no realmente es que no tengo 
mucho más que decir, que voy a decir a un discurso en el que se habla de si quiere tomamos temas... sí, sí, no tengo 
ningún problema, mire se lo iba a evitar pero bueno ya que ustedes se empeñan pues aquí sigo que tengo tiempo. 
 
Es decir, habla el Sr. Revilla de echar la culpa al empedrado, echar la culpa al empedrado es absolutamente su 
especialidad, es decir, que hemos oído aquí decir es que hoy en día el Racing de Santander tenga un gravísimo problema 
como el que tiene y que es una institución fundamental en Cantabria, y esté en la situación que esté, que es culpa de un 
Presidente que fue en su día...; oiga pero si hemos visto las fotos de miembros del Consejo de Gobierno en Zurich 
firmando con un señor que es el Sr. Alí que le han traído ustedes y la culpa mes de otro pero la traen ustedes y la culpa es 
de otro. 
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GFB, la culpa también pues es de alguien, pero parece ser que de él no tienen nada que ver. Eso sí firma el 
convenio más delirante que se puede firmar en el que uno asume que un socio ponga una maquinaria según le parece al 
valor y que nadie la perite, es decir, una operación empresarial que en una situación normal llevaría a más de uno a la 
cárcel, así lo digo,  en situación normal desde luego si es con mi dinero ya me molestaría yo que se fuese a la cárcel y 
tampoco es culpa suya, eso no es culpa suya. 
 
El AVE después de ocho años de Gobierno que no haya avanzado ni un milímetro no es culpa suya, no es culpa 
suya, que es culpa del empedrado. Y nos ha hecho un discurso en el que resulta que al final de todos esos líos que habla 
y que... es que este Gobierno ha generado los líos, es que el problema y usted lo ha dicho muy bien antes Portavoz del 
Partido Socialista, ha dicho muy bien que efectivamente gobernar es un problema y es un lío, pero una cosa que el 
Gobierno genere los líos y otra cosa es que el Gobierno solucione los líos y es que ustedes han sido especialistas en 
generar los líos como lo ha sido el Partido Socialista a nivel del Estado español, ¿o no?  
 
Es decir, es que hay Gobiernos que no solo no solucionan los problemas, es que generan más problemas que los 
que había cuando entrar a gobernar, que es precisamente lo que nosotros les echamos en cara en su balance y lo que le 
pedimos al nuevo candidato, precisamente es que solucione esos problemas. 
 
Y bueno, decían que no era concreto, si llega a ser más concreto y llega a entrar a más cosas, realmente ya no sé a 
qué iba a entrar. 
 
Por mí, finalizo, muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias.  
 
Tiene la palabra el candidato, D. Juan Ignacio Diego Palacios, sin límite de tiempo. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados.  
 
El ejercicio que he hecho en mi primera intervención era un ejercicio necesario. Ustedes han gobernado ocho años 
a base de maquillaje, ustedes han gobernado ocho años distrayendo la atención de los cántabros con AVES que iban y 
venían a Londres o a Madrid. Ustedes han tenido a la gente distraída, distraída en la atención a lo realmente 
transcendentes. Y ustedes dejan problemas importantes, muy importantes, problemas que esta Comunidad Autónoma, 
próximo Gobierno van a tener que asumir y los vamos a asumir y los vamos a asumir y los vamos a intentar reencaminar y 
en muchas ocasiones resolver. 
 
Y yo les he pedido a ustedes que colaboren en ello, que cooperen en ello, que participen de ello. Usted me ha dicho 
que en unos meses los cántabros en 100 días me van a reclamar ¿lo que a usted no le han reclamado en ocho años? 
Pues habrá de ser así, derecho tienen a hacerlo, derecho tienen a hacerlo y tendré que asumir todas las reclamaciones de 
todos los cántabros, de aquellos problemas que ustedes han generado, de tantas cosas como ustedes no han solucionado 
y habrá que solucionar. 
 
No quieran ustedes pintar la Cantabria, esa Arcadia feliz, en la que a los perros les atan con longaniza, porque con 
ese ejercicio, ustedes no pueden esconder la realidad. Y han vuelto otra vez a hacer ese ejercicio, somos los mejores, 
Euroestat nos coloca entre las cuatro Comunidades estrella, que no es cierto, porque no existe tal papel. Tenemos 
Valdecilla garantizado. Esto lo escribe el Gobierno de Cantabria, el documento que la Sra. Díaz Tezanos ha hecho, esto lo 
escribe el Gobierno de Cantabria, lo escribe el Gobierno de Cantabria y lo remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Es el plan económico financiero de reequilibrio conforme al acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 14 
de septiembre de 2004, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Este documento que lo escribe el Gobierno de Cantabria y lo remite a Madrid, es el Gobierno de Cantabria quien se 
cuenta a sí mismo y se lo cuenta a Madrid, pero no tiene respuesta, en la página 30, punto 4, justificación del incremento 
de los gastos de Capital en el año 2011. Justifican por qué hay un incremento de los ingresos de Capital en los 
Presupuestos de 2011. ¿Cómo lo justifica? Pues diciendo que el incremento previsto de los ingresos del Capítulo Séptimo 
en el 2001, obedece a al firma prevista, prevista, del convenio para la financiación del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 
 
Una firma prevista. Pues mire, yo lo único que puedo decirle es que ojalá esa previsión no se incumpla por parte del 
Gobierno del Estado, porque si se incumple esa previsión, como se viene incumpliendo desde hace cuatro años, desde 
2007 hasta aquí, seguiremos pagando los cántabros y solo los cántabros y nada más que los cántabros, la construcción 
del nuevo Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y eso está suponiendo una grave quiebra para el resto de los 
gastos e inversiones que hay que hacer en el sistema sanitario. Y eso está poniendo en cuestión al resto del sistema 
sanitario.  
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El esfuerzo, el sobreesfuerzo que está exigiendo el incumplimiento por parte del Estado de este compromiso, que 
usted le dice al Estado que tiene. Lo dice usted, pero no hay firma del Estado ninguna.  
 
Y si hay una firma, por parte del Estado; es que esto es muy sencillo, esta disquisición tiene una solución inmediata; 
si tiene una firma alguno de ustedes, hagan el favor de dársela, al salir, a los medios de comunicación y que ellos la hagan 
pública. Cuando ustedes tengan una firma del Estado, del Gobierno actual, comprometiéndose a pagar el 100 por ciento 
de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se la dan a los medios de comunicación ustedes como un 
logro suyo. Y a mí me darán ustedes una gran tranquilidad. 
 
Miren, yo, ayer hice o intenté hacer un discurso constructivo. Un discurso de propuestas; un discurso en el que 
intenté por encima de todo hablarles de un cambio y eso es lo que pretendo hacer y pretendo liderar; un cambio de 
actitudes, de formas, en Cantabria. Pero tiene contenido.  
 
Y ayer les expresé el contenido. Quizás ustedes ayer todavía no estaban centrados en materia y no percibieron o 
no quisieron percibir, que eso también puede ocurrir; porque lo que no diga Dios, igual no lo dice nadie. Porque aquí, en 
esta Tribuna, una vez se dijo que es palabra de Dios lo que dice alguien; muy terrenal, por cierto.  
 
Bien, pues quiero reiterarles que el Gobierno del Partido Popular tiene proyectos concretos para todas y cada una 
de las Consejerías; que esos proyectos los hemos ido dando a conocer a lo largo de la campaña electoral; que hemos 
hecho un ejercicio ya, antes de empezar, de transparencia. Hemos hecho un ejercicio de compromiso; hemos hecho un 
ejercicio de reivindicación; hemos hecho un ejercicio de todo aquello de lo que nos venimos comprometiendo, nos 
comprometemos y nos comprometeremos con los cántabros, no ahora, antes ya. Antes. 
 
Hemos hecho ese ejercicio leal con los ciudadanos, constructivo. Era necesario era necesario, lo he sentido así. 
Hacer también ese discurso de mi primera intervención que ojalá no hubiera tenido que hacer. Ojalá no hubiera tenido que 
hacer, pero era imprescindible.  
 
Yo no puedo permitir que sigan ustedes hasta el último día que se van, distrayendo la atención de los cántabros, 
adormeciéndoles con bebedizos servidos desde aquí, en los que les cuentan a los cántabros que somos los primeros, los 
cuartos, los mejores, estamos mejor que nadie, cuando es mentira. Desgraciadamente, es mentira.  
 
Tampoco me puedo yo marchar de esta Tribuna después de haberle contado a quien no lo sabía muchas de las 
cosas que hoy les he contado a todos los cántabros y que ellos se queden con una sensación de preocupación.  
 
Preocupación puede ser lógico, pero no más allá. Yo soy optimista. No en el Gobierno que viene, que también por 
supuesto. Soy optimista en las capacidades que tiene Cantabria, esta tierra, nuestra tierra. El salir delante de situaciones 
difíciles, sobre todo cuando ha tenido un buen liderazgo y esta próxima ocasión, esta ocasión que está ahí, en nuestra 
mano, va a ser una más.  
 
Cantabria va a salir adelante, a pesar de las dificultades, que son muchas; a pesar de las carencias, que son 
muchas; a pesar de las cargas que se nos deja, que son muchas. Cantabria puede. 
 
Y no va a ser solo mérito del Gobierno de Cantabria. Habrá de serlo también de los Grupos que están aquí, en la 
oposición, en este Parlamento. Pero no va a ser el mérito fundamental ni del Gobierno ni de la oposición, sería malo que 
nos lo creyéramos así. En absoluto. El mérito va a ser de los cántabros; la disposición, las ganas y la ilusión que se va a 
generar con el próximo Gobierno, va a tener mucha responsabilidad. 
 
Pero ellos van a ser los que saquen a Cantabria adelante, nosotros solo vamos a marcar los caminos, nosotros 
vamos a invitarles a que transiten por esos caminos, nosotros vamos a poner en todo caso, el carburante que hace falta 
para transitar por ese camino; pero ellos van a ser, ellos, los cántabros van a ser los que lleven a Cantabria a esos lugares 
que todos deseamos y que hoy desgraciadamente solo en muy pocas cosas están. 
 
Y ésa es labor de todos, de todos los cántabros, no nos creamos nosotros, los 39 Diputados, que somos más allá 
que eso. No nos lo creamos, cometeríamos un grave error. Alguien se lo creyó, alguien se lo creyó de manera infundada. 
 
Un Presidente de Gobierno, no es más que una persona que han querido poner los cántabros a cargar con una 
responsabilidad y a trazar caminos, a buscar encuentros, a buscar soluciones a los problemas. Y yo no me voy a extender 
hoy, porque eso lo van a hacer Consejero a Consejero en este Parlamento en las comparecencias que van a hacer, en 
decir todos los compromisos que yo ya he dicho que vamos a llevar a cabo, pero que ellos los desmenuzarán, los darán a 
conocer en su extensión y en su detalle, a ellos les va a corresponder esa labor. Pero sépanlo ustedes, ese es un trabajo 
ya hecho, que el Partido Popular no ha hecho en este periodo de tiempo desde que nos han elegido los cántabros para 
dirigir los destinos de esta Región en los próximos cuatro años a hoy, no se lo crean así, sería imposible y ustedes lo 
saben, porque ustedes tienen conocimiento en esa materia. 
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No, el proyecto que tiene el Partido Popular es un proyecto que se viene trabajando desde hace años, que se viene 
trabajando en una humilde sede, pero que se viene trabajando por mucha gente que ha ido aportando sus buenas ideas, 
sus conocimientos, gente que está en la política y gente que no lo está, gente independiente, que está en su profesión, en 
su trabajo, en su empresa, en la Universidad y que se han reunido dando generosamente tiempo para los cántabros en 
esa labor, en grupos de trabajo que se han coordenado, eso sí, por Diputados de esta Cámara. 
 
Y ese trabajo es el que nos permite hoy un conocimiento de los problemas y de las soluciones. ¡Ojalá acertemos 
con esas soluciones! Como aquí ya se ha dicho y comparto con quien lo ha dicho ¡Ojalá acertemos por el bien de 
Cantabria! 
 
Nuestra disposición va a ser ésa, ayer lo prometí al terminar mi intervención: trabajo, trabajo y trabajo. Y dije 
también que iba a haber errores, somos humanos, los errores van con nosotros, pero también los aciertos, también los 
aciertos y yo quiero que los cántabros sepan que el próximo Gobierno, perseguirá todos esos aciertos, el próximo 
Gobierno intentará sumar en esos aciertos y hacer protagonistas de esos aciertos a los 39 Diputados.  
 
El próximo Gobierno, es el Gobierno del buen Gobierno y es el Gobierno del empleo, ésas son nuestras obsesiones. 
Quizá no sea acertada la palabra obsesión, pero ésas son nuestras vocaciones y por ellas vamos a trabajar y lo vamos a 
hacer de una manera leal, lo vamos a hacer de una manera honesta, que es algo que no se nos tiene ni que pedir, porque 
eso es exigido, eso es obligado. 
 
Además, vendrán como les decía ustedes, los aciertos. Vendrán las soluciones puestas encima de la mesa, no solo 
a los problemas de hoy, sino a los que pueden surgir mañana y no surgirán, porque se pondrán antes las soluciones, 
porque Cantabria caminará por un rumbo certero, porque ese rumbo será conocido por los cántabros y no habrá 
bandazos. 
 
Habrá un norte claro, habrá una buena tripulación y habrá una vocación de hacer por Cantabria lo mejor, ése es mi 
compromiso hoy, ése es el compromiso que adquiero ante todos los cántabros, de ese compromiso responderé y cada uno 
de los Consejeros cuando les cuenten a ustedes con detalle y no lo voy a hacer hoy, porque sería un ejercicio que no me 
corresponde, y que saben ustedes además que en el mes de julio ustedes van a venir a este Parlamento a conocer con 
detalle esos planes.  
 
No tema, tengan tranquilidad y seguridad en que hay propuestas, hay proyectos, hay iniciativas, muchas de ellas las 
verán ustedes incluso antes de venir al Parlamento, las irán conociendo, encaminaremos muchos de los problemas que 
hoy son problemas todavía de Cantabria y lo verán. 
 
Y eso generará confianza e ilusionará a la gente de Cantabria que lo necesita, que lo necesita y todos 
contribuiremos en hacer de esta nuestra tierra, esa tierra por la que todos vamos a trabajar, todos aspiramos a tener una 
tierra en la que se formen nuestros jóvenes con la mejor calidad; una tierra de la que nuestros jóvenes no se tengan que 
marchar a ejercer sus profesiones fuera de ella, donde tengan oportunidades. 
 
Una tierra de oportunidades, es la tierra que yo quiero para mi Cantabria, para su Cantabria; una tierra en la que la 
atención sanitaria haga de las personas el eje fundamental de las políticas sanitarias, y a su vez los profesionales sean 
reconocidos como el motor verdadero de esa sanidad. 
 
Una tierra en la que no haya derribos porque no se cometen errores, en la que se intente resolver situaciones como 
esa, porque no tenemos recursos para pagar los derribos. 
 
Una tierra en la que se ordene nuestro territorio en base a medidas, a planificación, que se busque entorno a ellas el 
consenso.  
 
Una tierra que tenga un Gobierno que pueda soportar en cuanto a su tamaño y en cuanto a su coste y tenga un 
entorno de ese Gobierno, las empresas públicas, del tamaño que puede mantener y que no comprometa su futuro y que 
deje recursos libres para la atención a las personas que más requieren de esa atención, las personas que están sometidas 
a alguna dependencia, ayudémoslas como hizo el Partido Popular a principios de los años 2.000 gobernando Cantabria, 
con orgullo lo digo una vez más aquí, fue la primera Comunidad Autónoma que aprobó una Ley no solo de Atención a la 
Dependencia sino de búsqueda de la Autonomía Personal y eso lo hizo el Partido Popular, antes de que el Gobierno 
Socialista aprobara una buena Ley, la Ley de la Dependencia. 
 
Un Gobierno que luego no ha financiado esa Ley, se comprometió a un 50-50 por ciento y ahora resulta que es un 
20 por ciento el Gobierno Central, un 70 por ciento el Gobierno Regional y un 10 por ciento el copago de los ciudadanos. 
 
Y ahora ya amenaza el Gobierno Central con que va a llevarnos a una financiación del 33-33-33, al que no le veo 
caminar en ese sentido es al Gobierno Central, al Gobierno Regional le vendría muy bien pero sin embargo serán los 
ciudadanos los que paguen las consecuencias de esa fórmula que plantea ahora el Gobierno Central. 
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Miren, yo me siento tan cántabro como el que más, no más que nadie, me siento tan cántabro como el que más. 
Aprecio, valoro, disfruto, procuro hacerlo y procuro cuidar en los pequeños y en los grandes detalles mi tierra, mi paisaje.  
 
En ese compromiso me van a encontrar siempre y espero coincidir en él con los matices, con las apreciaciones que 
se requiera, pero haremos una política ambiental para los cántabros, no solo los de hoy sino los de generaciones futuras a 
los que le debemos legar una tierra en mejores condiciones de la que la hemos recibido. Ése es otro de nuestros retos. 
 
Haremos una política social, no tema, porque los pilares del bienestar, esa sanidad que todos queremos, que 
requiere recursos; esa educación que todos queremos, nos hemos comprometido y les pondremos sobre la mesa las 
fórmulas adecuadas para una reforma de la Formación Profesional, para una inmersión de la Formación Profesional en la 
empresa, para poner ambas en connivencia y que culminen con un contrato de trabajo para los jóvenes en la empresa en 
la que tendremos que comprometer a los empresarios. 
 
Buscaremos ese objetivo que nos ilusiona que es que nuestros jóvenes cuando terminen el bachiller hayan 
alcanzado un nivel de conocimiento de un segundo idioma: el inglés, que no el vasco ni el catalán gracias a Dios, el inglés 
que les abrirá horizontes y que hará más competitivas a nuestras empresas. Apoyaremos a la Universidad, hemos venido 
apoyando a la Universidad en todas las propuestas que se han traído aquí, hemos sido el Grupo mayoritario que ha 
aportado más apoyo a los proyectos universitarios como es el Campus de Excelencia Universitaria y de los Institutos que 
en la Universidad se han ido generando y que dan lugar a grandes equipamientos procuraremos siempre sacar el mejor y 
el mayor provecho posible a todos ellos. 
 
Y estaremos muy cerca también, muy cerca de nuestro sector primario. Ganaderos que necesitan soluciones, 
soluciones a problemas que viven todos los días pero no de hoy, que viven ya desde hace un tiempo y no han sido 
adecuadamente atendidos; esos ganaderos nos tendrán cerca, esos pescadores nos tendrán a su lado, conocemos sus 
problemas, vivimos sus problemas y vamos a poner sobre la mesa propuestas y soluciones que pactaremos con ellos y 
con ustedes. 
 
Intentaremos poner en marcha, y esa es una vocación que expreso hoy y lo dije ayer, un Plan Forestal, un Plan 
Forestal para Cantabria pero un Plan Forestal que haga de nuestros bosques un recurso ambiental poderoso a cuidar pero 
que además sea planificado y reporte a Cantabria, nuestra tierra, un incremento de su Producto Interior Bruto en el sector 
de la madera. Eso se ha conseguido en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular con 
planificación muy concreta, planificación que hemos compartido con esas Comunidades Autónomas  que hemos analizado 
y la hemos trasladado a las singularidades de Cantabria. 
 
Y procuraremos fomentar el aprovechamiento forestal de nuestra tierra como una riqueza ambiental, como un 
sumidero de CO2, que también genera esa riqueza, pero sobre todo también como un aporte de economía para nuestra 
tierra. 
 
Vamos a intentar conseguir políticas innovadoras, nosotros queremos creer en la capacidad de las empresas 
cántabras de nuestra Universidad y de la propia administración porque la innovación tiene que estar en todos los ámbitos, 
queremos creer en la capacidad innovadora de nuestra tierra, se ha demostrado en ocasiones anteriores, vamos a 
demostrarlo, vamos a liderarlo desde el Gobierno y vamos a empezar por la innovación en nuestra propia casa, en el 
Administración Regional, tramitación ágil, eliminación de procesos burocráticos, transparencia, eso es innovación, eso es 
mejorar procesos, la innovación no tiene que ser solo en productos puede ser en procesos, puede ser en procesos y 
nosotros en la Administración debemos ser ejemplares en liderar la innovación y luego ayudar a nuestras empresas en 
relación con la Universidad que haga esa investigación, que transfiera y haga útil ese trabajo universitario en las empresas 
y hagamos que Cantabria camine hacia posiciones de liderazgo, aquellas que alcancemos por medio de la apuesta por la 
innovación. 
 
Mire, no creo que deba extenderme más, espero que no me hagan como le han hecho al Sr. Van den Eynde porque 
entonces les amenazo con seguir. Creo que no es necesario, creo que no es necesario, creo que lo dicho estos días en 
este debate de investidura y espero haya sido suficientemente clarificador. 
 
El Gobierno próximo va a ser un Gobierno no revanchista, se lo aseguro, va a ser un Gobierno de diálogo, no solo 
con ustedes sino con todos los agentes sociales y económicos. En Cantabria, en Cantabria en nuestra tierra la 
concertación social, la primera vez que se consiguió, lo hizo un Gobierno del Partido Popular, ustedes la han conseguido 
dar sucesión y yo me felicito por ello como cántabro y les felicito por haberlo conseguido. Yo buscaré también la 
concertación social. 
 
Pero la concertación social próxima no les quepa ninguna duda, que por culpa de gestiones desacertadas en el 
ámbito económico va a ser más difícil, va a ser más dura, lo sé, lo reconozco, no hay recursos, es muy difícil a veces 
satisfacer demandas, pero se va a buscar con ahínco, los encuentros, con todos los agentes sociales, con todos los 
agentes económicos, porque sin ellos no sale adelante Cantabria, si no se genera en esta tierra esa inversión privada, no 
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vamos a conseguir generar puestos de trabajo, si no conseguimos generar puestos de trabajo, difícilmente vamos a poder 
sostener el estado de bienestar que todos deseamos sostener. 
 
Luego, ése es trabajo -insisto- que conocemos. Yo espero no haberles causado una sensación ni derrotista ni 
revanchista. Mi ejercicio, en este caso, ha sido simplemente un ejercicio de clarificación de situación, de dónde estamos a 
la hora de arrancar y con qué arrancamos, que no trascienda de esto desánimo -en absoluto-, nos sentimos capaces los 
que vamos a asumir las responsabilidades de Gobierno, de sacar adelante esta tierra, porque sabemos que esta tierra 
tiene potencialidades suficientes para salir adelante, incluso hasta sin Gobierno que les estorbe. 
 
Tendrán un Gobierno que marcará líneas. Habrá liderazgo sin prepotencia, sin soberbia, con diálogo. Esto es una 
declaración de intenciones, si ustedes en algún momento me ven desviarme de ese camino, estoy seguro y será además 
su labor leal, decírmelo. 
 
Es justo también que ustedes tengan sus temores, puedo entenderlo, pero también sé que hay una mayoría que no 
tiene temores, que tiene confianza. Me apoyo no solo en esa mayoría que tiene confianza, fe y cree, en lo que tiene 
encima de su mesa como soluciones para Cantabria, porque en ello han trabajado. Y quiero sumarles a esa confianza, 
espero conseguirlo y con ello conseguiré que Cantabria no corra, vuele y vuele alto y busque siempre los mejores puestos, 
las referencias, sobre todo en lo bueno. Ésa es una ambición compartida de todos. 
 
Y termino, termino diciéndoles que no dejaré que jamás el desánimo cunda ni en mi Gobierno ni en el Grupo 
Parlamentario que lo sostiene, ni en los cántabros, trabajaré por darles seguridades, certezas y caminos claros. Lo sabrán 
porque habrá transparencia y ése es un compromiso firmado; lo sabrán porque verán otras virtudes que no voy a repetir 
porque ya lo he hecho varias veces en esta Cámara y de ellas soy ahora ya responsable, asumo en plenitud esa 
responsabilidad. Sé que es una pesada carga, pero que con ella puedo, porque la ilusión y la fe y la confianza en mi 
equipo, me lleva a afrontar los problemas con ganas, con decisión, con ilusión y espero también que con acierto. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. candidato. 
 
Finalizado el debate, esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 147.5 del Reglamento y si sus 
Señorías asienten, fija la hora de votación a continuación. 
 
¿Estamos de acuerdo? 
 
Habiendo sido fijada la hora de votación por asentimiento, según lo dispuesto en el artículo 147.5 del Reglamento 
de la Cámara, la votación será pública por llamamiento. Y se va a proceder al sorteo para establecer el Diputado, o 
Diputada, que votará en primer lugar, haciéndolo a continuación los demás Diputados por orden alfabético.  
 
Los miembros del Gobierno y los de la Mesa, conforme al artículo 92 del Reglamento votarán al final.  
 
Por lo tanto se procede a realizar la votación. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Sr. Presidente.  
 
Efectuado el sorteo, aparece la bola número 27, que corresponde a D.ª María Mercedes Toribio Ruiz. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por la Sra. Secretaria Primera se llamará a continuación a los 
Diputados y Diputadas para la votación del candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Los cuales 
responderán: sí, no, o abstención.  
 
Comenzando por la Diputada que ha salido en el sorteo, en primer lugar, que es D.ª Mercedes Toribio. 
 
Por lo tanto, sin más procedemos a la votación.  
 
Sra. Secretaria Primera. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Mercedes Toribio Ruiz.  
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Si.  
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LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Rosa Valdés Huidobro. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Eduardo Van Den Eynde Ceruti. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Julio Bartolomé Presmanes. 
 
EL SR. BARTOLOMÉ PRESMANES: Sí 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Carlos Bedia Collantes. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Alodia Blanco Santamaría. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Ildefonso Calderón Ciriza. 
 
EL SR. CALDERÓN CIRIZA: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón. 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Luis Fernando Fernández Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Iñigo Fernández García.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Francisco Javier Fernández Mañanes. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ MAÑANES: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Tamara González Sanz 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Juan Antonio Guimerans Albo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Pedro Luis Gutiérrez González. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Sí. 
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LA SRA. BEITIA VILA: D. José Manuel Igual Ortiz. 
 
EL SR. IGUAL ORTIZ: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Miguel Ángel Lavín Ruíz. 
 
EL SR. LAVÍN RUÍZ: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: No 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Esther Merino Portugal. 
 
LA SRA. MERINO PORTUGAL: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Teresa Noceda Llano. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Miguel Ángel Palacio García. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Rafael Fernando Pérez Tezanos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
 
EL SR. RODRÍGUEZ ARGÜESO: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Matilde Ruiz García. 
 
LA SRA. RUÍZ GARCÍA: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Rafael De la Sierra González. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero. 
 
LA SRA. SOLANAS GUERRERO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Ángel Agudo San Emeterio. 
 
EL SR. AGUDO SAN EMETERIO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. José María Mazón Ramos. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: No. 
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LA SRA. BEITIA VILA: D. Miguel Ángel Revilla Roiz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D.ª Ruth Beitia Vila.  
 
Sí.  
 
D. Francisco Javier López Marcano.  
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: No. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. Luis Carlos Albalá Bolado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: D. José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 
EL SR. CAGIGAS RODRÍGUEZ: Sí. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Total votos correspondiente al sí, veinte; total votos correspondientes al no, diecinueve; 
abstenciones, cero. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): El candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, D. Juan Ignacio Diego Palacios, ha obtenido veinte votos a favor, diecinueve en contra y ninguna abstención. 
 
Por lo tanto, ha alcanzado la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento y le ha sido otorgada la confianza. 
 
De conformidad con el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 152.1 de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 146 y 147 del Reglamento de la Cámara, esta 
Presidencia pondrá inmediatamente en conocimiento del Rey y del Gobierno de la Nación, la elección por mayoría 
absoluta en primera votación de D. Juan Ignacio Diego Palacios, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Muchísimas gracias. Hemos terminado. 
 
(Aplausos) 
 
(Finaliza la sesión a las trece horas y cuarenta y siete minutos) 
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